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性・年齢別回収結果
性 df.的 標本政 回収数 回収率 性・年齢 標本数 回収数 回収率
% % 
20-29成 398 206 51.8 20-29歳 415 255 61.4 
男 30-39成 411 252 61.3 女 30-39成 481 371 77.1 
40-4%lt 523 348 66.5 40-49成 570 456 80.0 
50-59成 503 333 66.2 50-59成 461 365 79.2 
性
60-69歳 426 326 76.5 性 60-69歳 402 336 83.6 
70歳以上 203 154 75.9 70歳以上 207 172 83.1 
百十 2，464 1，619 65.7 言十 2，536 1，955 77.1 
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図2男性が家事，子育てや教育なとに参加するために必要なこと
リ19:の役割l分liについての社会通念慣習，し
きたりを改めること
夫婦の1mでま事なとの分但をするようにH)に
話し合うこと
労働時Ii:/旬縮や休暇制度を許及させること
企業'1'心という社会全体の仕組みを改めること
京事などを男女で分担するようなしつけや育て
方をすること
男性が.家事などに参加することによるうイフ
スタイルの変化に対する抵抗感をなくすこと
男性の企業中心の生き方，考え方を改めること
1事と家庭の両立なと。の問題について相談でき
る窓口を設けること
男性の女性問題に対する関心を高めること
夫が家事などをすることに妻が協力すること
妻が，夫に経済力や出世を求めはいこと
その他
わからない
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古 をい うの 制全 る~! こル さをど す 1 改て こ分 llI:体 こす との 方 j~の る と I~ 
めの
と"を
を のとる Il: '1Itr.:1 聞に を な
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、:~μ す /f( 1 う lζ え ζに 告が め
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% % % % % % 時% %封筒%
258.0 匹午 10( 5 '1: 10" WI i'l 31.1・33.1 39.9 29.8 21.8 23.8 22.5 13.3 12.1 10. 1 8.1 0.1 4.1 
今 同 m 高 3.514 40.0 31.2 31.3 25.1 21.5 21.3 20.5 15目1 13.2 9.7 6.8 0.4 4.9 248.2 
性
!J: 性1.955 40.9 38.3 30.0 25.8 23.5 24.0 19.3 15.8 11.9 9.8 5.3 0.2 5.3 250.0 
91 tll 1.619 39.0 35.8 33.0 25.5 19. I 18.0 22.0 15.6 14.7 9.5 8.7 0.6 4.5 246目。
[ 性・年 船}
k 性
20 -29 1 255 36.1 39.2 39.2 21.8 20.8 31.0 18.4 17.3 10.2 9.8 3.9 3.1 256.9 
30 『 39 胤 311 46.4 39.6 41.4 30.5 20.2 21.2 21.0 16.2 10.8 6.2 4.6 1.3 211.4 
40 句 49 11 456 45.8 34.9 30.7 30.9 27.2 27.0 21. 5 15.6 13.8 9.9 6.8 1.3 265目4
50 ー 59 11 365 38.1 36.4 27.1 26.8 25.5 26.6 19.7 17.5 12.9 9.6 4.9 0.5 4.4 250.1 
60 時 以 上 508 36.8 41.1 14.0 15.9 22.6 13.8 16.3 13.6 11.0 12.6 5.3 0.4 13.4 216.9 
リl 性
20 『 29 It 206 31.1 43.2 41.3 21.8 23.8 20.4 20.9 16.0 15.0 10.7 8.3 2.4 254.9 
30 ~ 39 a 252 .9 ft6 .1 ftO m6 a4 n8 m7 ~目 9 7. 99.10.82.0 262.7 
40 ー 49 続 348 40.5 31.3 39.7 32.2 21.8 21.6 22.4 14.7 12.4 9.2 9.5 0.6 2.9 258.6 
50 ~ 59 1 333 43.8 35.1 28.5 26.7 15.9 18.0 21.9 16.8 16.5 8.4 9.3 0.3 3.6 245.0 
60 1 以 上 480 31.1 40.2 24.0 19.6 16.7 10.4 19.2 14.6 15.4 10.8 7.7 0.8 8.5 225.0 
[眠 車]
自 官 理 主 418 40.4 42.3 23.9 21.1 21. 3 21.3 19.9 18.9 14. I 8.4 9.1 0.2 3.6 244目5
軍 料 従 提 肯 263 34.2 41. I 24.3 22.8 26.2 25.5 14.8 14.4 11. 8 11.4 8.0 0.4 4.2 239.2 
肢 醐 打 (/1，1t) 1. 773 41. 8 35.6 36.5 28.5 20.4 23.4 21.7 15.9 13.7 8.8 1. I 0.5 2.8 256.6 
官即・岬門u術・事研殴 810 45.6 34.1 39.5 33.2 18.1 26.9 26.1 12.9 14.4 1.0 6.0 0.6 1.4 267.0 
労 f月 職 903 38.2 36.4 33.6 24.0 21.9 19.9 17.4 18.8 13.1 10.5 8.1 0.4 4.1 246.5 
傾 眼(It) 1.120 38.4 36.8 21.6 23.5 22.4 17.1 20.4 14.4 12.2 11.2 5.4 0.2 9.0 238.4 
主 " 663 41.0 31.0 30.3 25.9 24.7 21.7 20.1 16.4 12.8 10.1 4.2 5目l 249.5 その他の簡略 451 34.6 36.5 23.6 19.9 19.0 10.3 20.8 11.4 11.4 12.1 1.0 0.4 14.1 222.3 
[性・車既附]
女 性
既 憎し151 40.9 38目。 29.0 25.1 23.5 23.6 19.6 15.8 12.4 10.0 5.2 0.2 5.4 249.2 
*' 幡 19日 40.9 40. 4 38. 4 26.8 23. 1 28.3 16. 1 15.1 7. I 8. I 6. I - 4.5 256.6 到 性
既 断 1.383 40.4 35.4 31.8 25.5 18.4 17.6 21.7 15.6 14.8 9.5 8.6 0.5 4.8 244.6 
未 略 236 30. 9 38. 6 39. 8 25目823.7 20.3 23.1 15.3 14.0 9.3 9.3 0.8 2.5 254.2 
[共働 sの有傾}
共 働 き 軍 底 1.451 42. I 38.6 30目2 21.4 22.1 23.8 19.8 16.2 13.6 9.8 1.4 0.3 2.2 254.2 
去のみ悦思軍庇 968 42.0 32.1 31.5 21.5 21. 6 22.5 21.1 16.4 15.2 9.5 5.5 0.3 3. I 255.6 
[ 性・干どbの(f慎 ] 
立 性
子どむあり 1.620 41.2 31.5 29.3 25.1 24.2 23.1 19.6 15.9 12.7 9.9 5.1 0.2 5.2 
干ど bはい白い 131 36.5 44.5 26.3 24.8 15.3 29.2 20.4 13.9 9.5 11.1 5.8 ・ 1.3 245.31 
{間性}
子 ど b あ り 1.214 40.0 34.7 32.3 25.7 18.7 17.6 21.8 15.5 14.4 9.5 8.6 0.5 4.8 244.1 
干どもはいない 109 ~O UI a7 n9 K7 ~4 m2 ~4 m3 ml 13 0目9 5目5 250.5 
[仕事や軍庭における望まし
い男性の生畠方}
仕事を彊先する{小It) 2.230 40.9 37.8 29.0 25.4 20.2 20.7 19.4 15.8 12.7 10.3 6.7 0.4 5.3 244.5 
仕事に時企:する・ 886 39.5 36.7 2U 20目5 19.4 14. 3 18.3 15.8 12. I 13.2 7.7 0.6 8.5 231. 3 
仕事を優先する e 1.344 41.7 38.6 31.8 28.6 20.7 24.9 20.1 15.8 13.1 8.3 6.1 0.2 3.3 253.3 
宜Eと仕事告両立する噂 1.009 40.6 38.0 36. I 21.7 24. 3 23.2 24. I 15目2 13.8 8.7 6.6 0.3 2.1 260.6 
宮路を哩先する (/1、!t) 252 37.3 33.3 31.7 23.0 24.2 22.2 21.0 18.3 17.5 9.5 8.1 0.4 0.8 254. 0 
京区を優先する$ 216 36.6 34目338.9 22.7 25.9 22.7 20.8 17.1 17.6 9.3 8.8 0.9 255.6 
軍事に岬~する$ 36141.7 21.8 30.6 25.0 13.9 19.4 22.2 25.0 16.7 11.1 8.3 2.8 -I 244目4
* 男性が.軍事江どに書加することによるライ 7~ !I イルの ~ftに対する既抗感を江〈すこと
12 
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表4家庭生活関連サービスの利用状況
O~散日m
!t fIう調 るよ辺 問弁 ヒTf ス老
ホlざ理 事2<(~ し当 ス児 を人
当 いず 1')1旺 て尽 を・ 1')介
をみ 間売 いを fil保 問;電
者 よの しな るよ 同宵 本4サ
くお てど 意3サ
数 利そ いを fil ピ
人 % % % % % 
総 政 3.514 28.5 24目2 13目3 4.6 4.4 
1主
女 1主 1. 95 31. 8 32.4 9.5 5目7 5目2
91 t 1.619 24目5 14.3 18.0 3.3 3.5 
( 1 ・年齢]
女 l生
2 0 - 2 9設 25 32.2 49目。 16.1 5.9 1.2 
30-39it 31 36.4 4.5 12. 1 10.5 3.2 
40-49l't 456 31.1 35.5 10.1 6.8 3.1 
5 0 - 5 9住 365 21.9 21.9 1.9 3.0 1.8 
6 0 ，t 以上 5ω 25.6 15.1 4.5 3.0 5.1 
91 性
2 0 - 2 9段 206 28. 6 14.1 38.3 2.9 1.9 
3 0 - 3 9伐 252 29.0 23.0 19.8 3.6 1.6 
4 0 - 4 9伐 348 23.9 15.5 18.1 5.2 3.1 
5 0 - 5 9段 33 2.2 13目8 14.1 3.6 4.5 
6 0 lt 以上 480 2.5 9.4 10.0 1.9 4.4 
{性・未既婚}
女 性
既 崎 1.151 31. 8 30.1 8.5 6.3 5.2 
未 崎 198 31. 8 41.5 18.2 4.5 
91 性
既 婚 1.383 23.3 15.0 14.0 3.9 3.1 
未 婚 236 31. 8 10目6 41.1 2.5 
[性・共働きの有無・
婆の周周形悠]
女 性
共働き家庭 804 36.8 3.1 9目7 8.8 5.1 
フルタイム 24 38.9 38.5 1.9 1.1 4.1 
パートタイム 284 38目4 32.7 9.9 7.7 4.6 
自営・家絞従業・内職 276 3目3 30.4 7.6 8目。 6.5 
夫のみ就業家庭 512 28.1 31.1 8.6 4.9 3.7 
男 性
共働き家庭 647 25.3 15.0 15.9 4.8 3目9
フルタイム 213 28.2 15.5 18.3 8.0 4.2 
パートタイム 257 26.1 14.0 16.3 2.7 3目5
自営・家候従業・内喰 17 20.9 15目8 12.4 4.0 4目。
夫のみ就業家庭 456 18.9 19.1 1.0 3.9 3目5
本l調理ずみのおそうざい(煮物.防げ物，焼き物など)をよく利用している
柁通信販売.テレ7オンショッピングをよく利用している
*3 育児・保育サー ビスを利用したことがある
る岡京 そ t~I') わ
本5L!fI い周 かた代 し
こ行 の り
と~ も な
がを の
あやl (l! 1; い
% % % % 
3.8 0.3 42.8 2.4 
3.9 。目3 38.1 1.4 
3.1 0.4 48.4 3.5 
3.1 0.4 26目3 0.4 
6.2 24.5 1.1 
2.9 0.1 3.6 0.4 
4.4 0.3 42.2 1.9 
3.3 54.9 2.8 
2.9 31.4 2.9 
4.0 . 39.3 2.8 
4.3 0.6 46.6 2.9 
4.8 0.3 51.1 3.9 
2.1 0.6 51.5 4.4 
4.0 0.3 39.3 1.4 
3.0 幻.3 1.5 
3.6 0.4 50.6 3.5 
4.2 35.目6 3.4 
5.0 0.1 34目7 0.4 
5.1 0.4 29.9 0.4 
3.5 幻8 0.4 
5.8 39.9 0.4 
4.1 0.4 35.7 1.6 
4.8 0.3 46.7 3.6 
7.0 42.7 3.3 
2.7 。目4 47.5 2.7 
5.1 0.6 50.3 5目1
2.9 0.7 52.6 3.3 
本4自分に代わって老人を介護してくれるサー ビス(介護ヘルバー やヂイケ7センター はど)を利用したことがある
椅 ハウス7リー ニングや食事宅配サー ビスなどの家事代行業を利用したことがある
It 
(Y. T. ) 
124.4 
128.2 
19.1 
13t 5 
139.1 
130.1 
121.4 
15.6 
129.1 
123.0 
121. 3 
18.9 
13.3 
121.6 
13.8 
18.1 
129.2 
134. 3 
141. 0 
131. 0 
131. 9 
124目2
120.2 
127.2 
16.0 
18.1 
15.8 
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総般についての考え方家庭，結婚.図 3
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表5 なんといっても女性の幸福は結婚にあるのだから，
女性は結婚する方がよL、Jという考え方について
質 反
i主 成 賛 いと ~J いど 反
当 ( えち ( えち
者 liら liら
数 uか 2十 反か
) 成 成と } 対と x-t 
人 % % % % % % 
平成 4 年 11月調査 3.524 79.6 39.2 40.4 12.2 9.2 3.0 
ぷ守弘、 回 調 査 3.574 70.6 30.1 40.5 22.0 14.4 7.6 
都市 規 1真]
大 部 市 741 65.2 22.1 43.0 27.0 19.3 7.7 
東京都区部 220 69.5 24.1 45.5 23.6 16.4 7.3 
政令指定郡市 521 63.3 21. 3 42.0 28.4 20.5 7.9 
中 都 市 1. 295 67.6 25.9 41. 6 23.3 14.3 9.0 
部 市 700 74目6 37.7 36.9 19.6 12.3 7.3 
mT 村 838 76.8 37.2 39.6 17.5 11. 8 5.7 
性
女 性 1. 955 68.0 25.3 42.7 25.0 16.1 9.0 
男 性 1. 619 73.8 35.9 31.9 18.3 12.3 6.1 
性 年 齢
女 性
20 ~ 29 歳 255 62.7 16.1 46.7 33.3 21. 2 12.2 
30 ~ 39 歳 371 60.4 11.3 49.1 31. 3 18.6 12.7 
40 ~ 49 歳 456 58.1 14.5 43.6 34.2 21. 5 12.7 
50 ~ 59 歳 365 71. 2 29.0 42.2 20.5 14.2 6.3 
60 歳 以 上 508 82.7 47.0 35.6 11. 2 8.1 3.1 
( 男 性
20 ~ 29 歳 206 63.6 15.0 48.5 28.6 15.5 13.1 
30 ~ 39 歳 252 66.3 21. 0 45.2 25.0 19.4 5.6 
40 ~ 49 歳 348 61.8 29.3 38.5 23.9 15.2 8.6 
50 ~ 59 設 333 76.3 37.5 38.7 15.0 10.5 4.5 
60 歳 以 上 480 84.8 56.5 28.3 8.8 6.3 2.5 
〔性・未既婚〕
( 女 性
既 崎 1. 757 68.5 26.4 42. 1 24.4 15.8 8.6 
未 t昔 198 63.1 15.2 48.0 30.8 18.7 12.1 
男 性
既 婚 1. 383 75.5 39.0 36.5 17.1 11. 5 5.6 
未 婚 236 64.0 18.2 45.8 25.4 16.9 8.5 
〔性・子どもの有無]
女 性
子 ど も あ り 1.620 69.3 26.9 42.4 23.8 15.6 8.3 
子どもはいはい 137 59.9 21. 2 38.7 30.7 18.2 12.4 
( 男 性
子 ど も あ り 1.214 75.8 39.8 36.0 16.8 11.2 5.6 
子どもはいない 109 11.6 29.4 42.2 21.1 14.1 6.4 
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fなんとL、司ても刻主の幸市は紡賂にあるのだから，女性は結価する方がよL、j
という考え方について
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表6 結婚は個人の自由であるから人は結婚してもしなくてもどちらでもよいl
という考え方について
It 反
!t 成 !t いど ~t いど 反
当 円 えち 円 えち
者 I!ら I!ら
数 Itか It 反か
》 成 成と 》 ~I と M 
人 % % % % % % 
平成 4 年 11月調査 3.524 62.7 30.9 31.8 31. 0 19.8 11. 2 
ムー， 回 羽 査 3.574 70.2 40.7 29.6 25.3 15.9 9.4 
郎 市 規 I~ 
大 郎 市 741 74.6 42.1 32.5 22.0 16.6 5.4 
東 京 部区 s 220 75.5 42.7 32.7 21. 8 18.6 3.2 
政令指定郎市 521 74.3 41.8 32.4 22.1 15.7 6.3 
中 郎 市 1.295 72.8 42.6 30.2 22.5 14.6 8.0 
部 市 700 70.0 41. 0 29.0 25.7 15.4 10.3 
町 H 838 62.5 36.0 26.5 32. 1 17.5 14.6 
性
女 1宝 1.955 74.0 45.0 29.0 21. 6 14.1 7.5 
男 1生 1. 619 65.7 35.4 30.3 29.8 18.0 11.7 
1生 年 自1
女 1主
20 ~ 29 伐 255 85.5 58.0 27.5 11.8 9.8 2.0 
30 ~ 39 版 371 86.5 57.1 29.4 9.4 7.3 2.2 
40 ~ 49 ~ï: 456 82.5 53.7 28.7 14.0 9.4 4.6 
50 ~ 59 ，~ 365 72.9 42.2 30.7 23.8 15.1 8.8 
60 成 以 上 508 52.2 23.8 28.3 40.6 24.6 15.9 
男 1生
20 ~ 29 成 206 83目。 49.5 33.5 12.6 11.7 1.0 
30 ~ 39 政 252 79.4 46目B 32.5 18.7 14.7 4.0 
40 ~ 49 成 348 70.7 43. 1 27.6 25.0 14.4 10.6 
50 ~ 59 段 333 64.0 30.3 33.6 31. 8 20.1 11. 7 
60 k~ 以 上 480 48.8 21. 3 27.5 45.0 23.8 21. 3 
[性・未既隠}
女 性
既 崎 1.757 72.5 43.7 28.8 22.8 14.6 8.2 
未 賂 198 87.4 57.1 30.3 10.6 9. 1 1.5 
男 性
既 婚 1.383 62.8 33.0 29.8 32.6 19.2 13.4 
未 婚 236 83.1 49.6 33.5 13. 1 11.4 1.7 
〔性・子どもの有無}
女 性
子 ど も あ り 1. 620 72.0 43.6 28.4 23.0 15.0 8.0 
子どもはいない 137 7.4 43.8 33.6 20.4 10.2 10.2 
男 性
子 ど も あ り 1. 274 62.8 32.6 30.2 32.6 19.4 13.2 
子どもはいない 109 62.4 37.6 24.8 33.0 16.5 16.5 
わ
か
り
は
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表7 夫は外で働き，妻は家庭を守るべきであるJという考え方について
u 反 わ
1主 成 " いど 士f いど 反 市、当 ( えち えち者 I!ら ばら り
数 Z十 tか H 反か な
) 
成 成と ) 対と ~t L、
人 % % % % % % % 
昭和 54年 5 月調査 8.239 72.5 31. 8 40.8 20.4 16.1 4.3 7.1 
平成 4 年 11月調 fi 3.524 60.1 23.0 37. 1 34.0 24.0 10.0 5.9 
J守h、 回 調 ti 3.574 57.8 20.6 37.2 37.8 24.0 13.8 4.4 I 
部 関 f費
大 郎 市 741 55.3 15.0 40.4 40.5 25.6 14.8 4.2 
東 I百 郎区 自刊 220 57.7 17.3 40.5 35.5 22.7 12.7 6.8 
政令指定郎市 521 54.3 14.0 40.3 42.6 26.9 15.7 3.1 
m 市 1. 295 57.2 19.8 37.4 37.6 23.0 14:6 5.2 
郎 市 700 59.4 24.3 35.1 36.3 22.9 13.4 4.3 
町 H 838 59.4 23.7 35.7 37.0 24.9 12.1 3.6 
性
女 性 1.955 51. 9 17.9 34.0 43.6 26.9 16.7 4.6 
男 性 1. 619 64.9 23.9 41. 0 30.8 20.5 10.3 4.3 
1生 年 船
女 性
20 ~ 29 成 255 41. 6 10.2 31. 4 54. 1 35.3 18.8 4.3 
30 ~ 39 自E 371 45.8 8.9 36.9 49.3 28.6 20.8 4.9 
40 ~ 49 成 456 42.1 9.6 32.5 52.6 31. 8 20.8 5.3 
50 ~ 59 段 365 52.6 18.6 34.0 45.5 27.9 17.5 1.9 
60 伐 以 上 508 69.7 35.2 34.4 24.6 16.1 8.5 5.7 
男 1生
20 ~ 29 自E 206 52.4 15.5 36.9 43.2 31.1 12.1 4.4 
30 ~ 39 成 252 62.3 13.9 48.4 32.1 23.4 8.7 5.6 
40 ~ 49 自E 348 63.2 20.1 43. 1 33.9 20.1 13.8 2.9 
50 ~ 59 ~~ 333 66.7 20.1 46.5 28.8 18.6 10.2 4.5 
60 ~~ 以 上 480 71.7 38.1 33.5 24.0 16.0 7.9 4.4 
〔性・米既僑}
女 性
既 絡 1. 757 53.4 18町8 34.7 42. 1 25.9 16.2 4.5 
来 崎 198 37.9 10.1 27.8 57. 1 35.4 21.7 5.1 
男 性
既 婚 1.383 67.1 25.7 41. 4 28.7 18.6 10.1 4.2 
未 崎 236 52.1 13.6 38.6 43.2 31. 8 1.4 4.7 
( t主・共働きの有無・
実の庖問形態〕
女 性
共 働 き 家 庭 804 47.5 12.3 35.2 49.0 30.2 18.8 3.5 
フ JL- タ イ ム 244 32.8 3.3 29.5 63. 1 34.0 29.1 4.1 
パートタイム 284 50.7 11. 6 39.1 45.8 31.7 14.1 3.5 
臼営・家絞従業・内喰 276 57.2 21. 0 36.2 39.9 25.4 14.5 2.9 
夫のみ就業家庭 512 54.3 16.2 38.1 40.6 25.4 15.2 5.1 
列 性
~~ 働 き ~ 庭 647 60.4 20.1 40.3 35.7 22.6 13.1 3.9 
フ Jv タ イ ム 213 51. 6 12.7 39.0 4. 1 27.7 16.4 4.2 
パートタイム 257 65.8 24.1 41. 6 30.4 19.1 11. 3 3.9 
民の営・家峡従業・内般 177 63.3 23.2 40. 1 33.3 21. 5 11.9 3.4 
夫 み就業家庭 456 73.0 25.2 47.8 22.4 15.6 6.8 4.6 
{性・子どもの有無]
女 性
子 ど も あ り 1.620 53.4 18.6 34.8 42. 1 25.5 16.6 
子どもはいはい 137 54.0 21. 2 32.8 41. 6 30.7 10.9 4.4 
男 1生
子 ど も あ り 1. 274 67.3 26.2 41.1 28.5 18.8 9.7 4.2 
子どもはいない 109 65.1 19.3 45.9 31. 2 16.5 14.7 3.7 I 
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表8 女性は結wrしたら，臼分自身のことより夫や子とむなど家肢を
中心に考えて生活した方がよL、lという考え方について
u 反
i主 'Jl( '" いど ~t いど 反TI えち えちn ばら 1ら
政 1 uか 31 反か
) r.l1 r.l1と ) 士!と ~t 
人 % % % % % % 
平成 4 IJ' 1 1月調査 3，524 66，9 25目7 41.2 26目6 20.1 6.4 
t;- 回 別 l'i 3.574 62.2 23.6 38.6 33.8 24.6 9.2 
郎 規 1見
大 郎 市 741 59.0 17.3 41. 7 37.8 28.3 9.4 
lI! 京都区 r，jl 220 59.1 14.5 44目5 38回目 31. 8 6.8 
政令指定li1I il 521 58.9 18.4 40.5 37.4 26目9 10.6 
郎 司I 1. 295 61.1 21. 5 39.6 34.6 25.5 9.1 
tu 市 700 65.7 32.1 33.6 29.4 20.7 8.7 
町I 村 838 64.0 25.3 ・38.7 32.7 23.3 9.4 
t 
女 1生 1.955 58. 1 22.6 35.5 37.6 26.9 10.7 
91 I'~ 1. 619 67.2 24.8 42.4 29.2 21. 9 7.3 
1生 年 齢
女 1生
20 ~ 29 ~~ 255 45.9 13.3 32.5 51. 0 39.6 11.4 
30 ~ 39 民主 371 46.9 12.4 34.5 49.9 35目8 14.0 
40 ~ 49 ~~ 456 51. 3 16.0 35.3 44.3 30.5 13.8 
50 ~ 59 ，~ 365 62.2 23.6 38.6 34.0 21. 4 12.6 
60 ，1: 以 上 508 75.6 39.8 35.8 18.5 14.6 3.9 
列 性 ) 
20 ~ 29 'l 206 56.3 13目6 42.7 39.8 32.5 7.3 
30 ~ 39 段 252 60.3 10.7 49.6 35.3 27.4 7.9 
40 ~ 49 'l 348 61. 8 19.5 42.2 34.2 25.0 9.2 
50 ~ 59 品定 333 72.7 24.9 47.7 25.5 18.6 6.9 
60 ，~ 以 上 480 75.6 40.8 34.8 20.4 14.6 5.8 
〔性・未既1{} ) 
女 1宝
既 1{} 1.757 59.9 23.7 36.1 36.0 25.6 10.4 
未 的 198 42.4 12.1 30.3 52.0 37.9 14.1 
男 性
既 的 1. 383 68.9 26.9 42.0 27.7 20.2 7.4 
未 制? 236 57.2 12.7 44.5 38.1 31. 8 6.4 
[性・共働きの有無・
委の刷用形態]
女 性
共 働 き 家 庭 804 56.0 19.9 36.1 41. 0 28.6 12.4 
フ Iv タ イ ム 244 44.3 10.7 33.6 51. 2 34.4 16.8 
，{ートタイム 284 58.8 18.0 40.8 39.4 29.6 9.9 
自営・家絞従業・内股 276 63.4 30.1 33.3 33.7 22.5 11.2 
夫のみ就業家庭 512 57.6 18.2 39.5 37.7 27.3 10.4 
男 性
共 働 き 家 庭 647 67.4 24. 1 43.3 29.8 21. 2 8.7 
フ Iv タ イ ム 213 61. 0 19.2 41. 8 38.0 26.3 11. 7 
，{ートタイム 257 68.5 23.0 45.5 26.8 18.3 8.6 
臼営・家桜従業・内股 177 73.4 31. 6 41. 8 24.3 19.2 5.1 
失のみ就業家庭 456 68.4 23.0 45.4 28.3 21.7 6.6 
[性・子どもの u熊]
女 性
子 ど も あ り 1.620 60.5 24.4 36.1 35.7 25.5 10.2 
子どもはいない 137 52.6 16. 1 36目5 38.7 27.0 11.7 
男 性
子 ど も あ り 1.274 69.4 27.2 42.2 27.1 19.9 7.2 
子どもはいない 109 63.3 23.9 39.4 34.9 24.8 10.1 
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表9 結婚しても必ずしも子どもをもっ必要はなL、jとL、う考え方について
賛 反 わ
U: 成 t いど ~t いど 反 か
当 円 えち 円 えち
者 liら liら り
数 n tlJ、 1十 反か な
〉 成 成と ) 対と ~t L、
人 % % % % % % % 
平成 4年 11月調査 3.524 30.6 12.6 18.0 60.9 29.4 31.5 8.5 
d守h 回 調 rf 3.574 42.6 19.9 22.8 51. 3 28.6 22.7 6. 1 
郡市規 1真〕
大 郡 市 741 50.1 20.1 30.0 43.7 30.9 12.8 6.2 
東京 部区郎 220 47.3 24.1 23.2 47.7 33.2 14.5 5.0 
政令指定郎市 521 51.2 18.4 32.8 42.0 29.9 12.1 6.7 
中 町l 市 1. 295 45.9 23.0 22.9 48.4 28.4 20.0 5.6 
郡 市 700 36.7 18.4 18.3 57.3 28.6 28.7 6.0 
町 村 838 35.9 16.0 19.9 57.4 27.0 30.4 6.7 
性
女 性 1. 955 45.9 22.3 23.6 47.7 27.0 20.7 6.4 
男 1生 1.619 38.7 16.9 21. 8 55.7 30.6 25.1 
性 年 齢]
女 1生
20 ~ 29 段 255 64.7 31. 8 32.9 32.2 22.0 10.2 3.1 
30 ~ 39 段 371 55.8 29.4 26.4 39. 1 28.8 10.2 5. 1 
40 ~ 49 成 456 48.0 24.6 23.5 44.7 28.1 6.7 7.2 
50 ~ 59 自主 365 43.8 22.2 21. 6 49.9 26.6 23.3 6.3 
60 成 以 上 508 28.7 10.4 18.3 62.8 27.6 35.2 8.5 
男 {生
20 ~ 29 続 206 57.3 28.2 29.1 37.4 28.2 9.2 5.3 
30 ~ 39 段 252 45.2 15.9 29.4 50.4 32.9 17. 5 4.4 
40 ~ 49 ，，~ 348 44.3 20.4 23.9 49.7 30.7 19.0 6.0 
50 ~ 59 段 333 32.7 13.2 19.5 63.4 33.0 30.3 3.9 
60 自主 以 上 480 27.5 12.7 14.8 65.2 28.5 36.7 7.3 
{性・宋既崎〕
女 1生
既 賂 1.757 44.0 21. 3 22.7 49.6 27.7 21. 9 6.4 
未 婚 198 62.6 30.8 31. 8 30.8 20.7 10.1 6.6 
男 性
既 崎 1. 383 35.1 15.3 19.8 59.4 31.7 27.7 5.6 
来 賂 236 60.2 26.7 33.5 33.9 24.2 9.7 5.9 
〔性 ・ 子どもの有無]
女 性
子 ど も あ り 1. 620 43.0 21.1 21. 9 50.7 28.1 22.5 6.3 
子どもはいない 137 55.5 2'4. 1 31. 4 36.5 22.6 13.9 8.0 
男 性
子 ど も あ り 1.274 34.4 14.7 19.7 60.0 31.4 28.6 5.6 
子どもはいない 109 43.1 22.0 21.1 51. 4 34.9 16.5 5.5 
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「女性は仕事をもつのはよいが，家事・育児はきちんとすべきであるl
という考え方について
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「品川1'1して も十t:I手に満足でき はいとき は:~I[附すればよ し、 l と い う ~~ えブJ について
1& j)iJ、らfみt、 1;': ~ . I 
どらりかとい | どちらかと
(j~当 'I.~.数 ~l 1& λ1;1'関成 l いえば1)/).1 反対
制叫1山 間 (3.524人)寵週二262~YIB 重重量1IIIIIm:::;:1 1 111
丘 (3別人)鹿沼膿 30.2 J江塵君雪~I?:::?llm
/;l 
限110
?
?I.~ 
制日ノ、-， 
戸子屡妻f重量1151澗25.9 ドm<.4"I-'I!'I >>.~i:! ( 1川闘
今
C正
?
?
?
?
?
?
??
己土嵩型雲ヨiE12311
資(1. 955人)蹄2劃 30.7
26.5 l … l川lυ1月川刷川…可M閣川2剖叫~r
今 巴回l 掬 1資主(ハ1.6ωl9人川) 圃圃ω 岨 圃圃
出!回
リj
18.1量霊雪岨li;湖
100 (%) 
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表10 r女性は仕事をもつのはよいが.家事・育児はきちんとすべきである」
という考え方について
!i 成質 賛 いど 反対 いど 反
者当 えち えちばら l;rら
数 Z十 賛か !t 反か
成 成と ) Mと ~t 
人 % % % % % % 
平成 4 年 11月調査 3.524 85.6 46.8 38.8 10.5 8.6 1.9 
ぷ語、
都回市 規調 f量
l!i I 3.574 86.4 47.6 38.8 11. 4 9.1 2.3 
大 都 市部 741 86.6 43.0 43.6 11. 1 9.2 1.9 
政東 令京指部都定区都 市
220 86.4 46.4 40.0 11. 4 10.0 1.4 
521 86.8 41. 7 45. 1 10.9 8.8 2.1 
小町中 館 村市
1. 295 85.7 45.3 40.5 12.3 9.8 2.5 
700 85.9 50.7 35.1 11. 3 8.9 2.4 
838 87.6 52.6 35.0 10.6 8.2 2.4 
性
女男 性 1. 955 84.6 47.7 36.9 13.5 11.2 2.3 1. 619 88.5 47.5 41. 0 9.0 6.6 2.3 
性 年性齢 } 女
20 ~ 29 歳段 255 82.4 41. 6 40.8 15.3 13，7 1.6 30 ~ 39 371 78.7 36.7 42.0 19.7 16.4 3.2 
40 ~ 49 設 456 80.5 39.5 41. 0 17.5 14.5 3.1 
50 ~ 59 上歳 365 86.8 53.4 33.4 11. 0 9.0 1.9 60 続 以 508 92.1 62.0 30.1 6.3 4.7 1.6 
男 性
20 ~ 29 歳 206 85.0 38.8 46. 1 10.7 7.8 2.9 
30 ~ 39 続 252 85.3 36.1 49.2 12.3 9.5 2.8 
40 ~ 49 古殺量 348 85叶l 42.5 42.5 12.4 8.6 3.7 
50 ~ 59 333 91. 3 51.1 40.2 6.6 4.8 1.8 
60 歳 以 上 480 92.3 58.3 34.0 5.6 4.4 1.3 
〔性・未性既婚]
1. 757 85.1 48.3 36.9 13.1 10.9 2.2 
198 79.8 42.4 37.4 17.2 14.1 3.0 
1. 383 89.0 48.4 40.6 8.9 6.6 2.3 
〔未性・共働きの有無・
236 85.6 41. 9 43.6 9.3 6.8 2.5 
委共{の女雇用性形態)} 
働き家庭 804 83.8 45.3 38目6 14.7 12.4 2.2 
フ Jレタ イ ム 244 81.1 38.9 42.2 17.2 15.6 1.6 
，{ートタイム 284 85.2 42.6 42.6 14.1 12.0 2.1 
自営・家族就従業・家内股 276 84.8 53.6 31. 2 13.0 10.1 2.9 
夫共 のみ 業 庭 512 83.2 43.6 39.6 14.8 11.3 3.5 
男 性家イ ) 働き 庭 647 89.0 46.8 42.2 9.1 6.2 2.9 
7 レタ ム 213 88.7 4. 1 44.6 10.3 7.0 3.3 
【夫子性《，自aの宮・ど-子み女家どl臨ト鉱もむ従タ業住の建あイ・家有内鯖職庭ム} り} 
257 87.2 44.4 42.8 10.5 7.0 3.5 
177 92. 1 53目7 38.4 5.6 4.0 1.7 
456 86.2 43.9 42.3 11. 4 8.8 2.6 
1.620 85.2 48.5 36.7 12.9 10.7 2.2 子乳 b 幼 児 289 78.5 37.0 41.5 19.0 15.9 3.1 
学学ど校 生
621 82.6 40.9 41. 7 15.5 13.7 1.8 
は卒業した 912 89.5 56.8 32.7 9.0 7. 1 1.9 
子 もはいない 137 83.9 45.3 38.7 15.3 13.1 2.2 
乳学ど絞ど男もg 性 】
も幼 あ り 1.274 89.1 48.7 40.3 8.7 6.4 2.3 
198 83.3 39.4 43.9 14.6 11.6 3.0 生児 482 88.6 41. 1 47.5 9.5 6.2 3.3 
t 策した 747 90.8 55.6 35.2 6.7 5.2 1.5 
子 は卒 いない 109 88.1 45.0 43.1 11. 0 8.3 2.8 
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『一般に.今の社会では総婚すると女性の方が不利であるJという考え方について
tf 成 わからはい反対
どちらb、といえ1;1' どちらかと
(!車当者数) 鈍 成 員 成 l いえば反対反対
平成4年間陥(乱別人)閥26.~磁欄約仰 16.8 匡生長時
|¥、
査(3.574人}む湖町蕗瀦湖i>Hi:21!.:L出
図1
総
調回A -， 
平成4制月調査(1.971人}脚糊l!J!I語調
| ¥ 
査(1.955人}臨欄11.4麟繊細';;);;:;:ょ，28.2
???
、 ，
?
? 、
? ??
女
| 19.1 唇夜間I[?JII
¥I I 
dI 14.5匡互茎臨調i
32.3，';:' ，鞘4年1月調査(1.553人)臨富国単
位 ¥
L今回調査(1.619人}髭翻29.2誕怒噛H
調回今
男
100 (%) 
30 
2!Ca' 
10 ，。10 10 60 50 .0 30 20 
米来栄米来栄来栄米米来栄米米米来栄米米米米来栄来栄米米来栄来栄米米来栄来栄
表1 r結婚しても相手に満足できないときは離婚すればよLリという考え方について
賛 反 わ
iを 成 賛 いど 対 いど 反 か
当 r、 えち r、 えち
り者 liら liら
数 賛か 反か な、J 成 成と v 対と 対
人 % % % 初 % % 
平成 4年 11月調査 3.524 4.4 18.2 26.2 43.8 27.8 16.1 1.8 
A a7 回 調 査 3.574 54.2 24.0 30.2 37.6 24.9 12.7 8.3 
性
女 性 1. 95 5.1 24.5 30.7 36.5 24.6 1. 9 8.4 
男 性 1. 619 53.0 23.3 29.6 38.9 25.3 13.6 8.1 
性 . 年 齢
女 性
20 ~ 29 歳 25 63.9 28.2 35.7 27.8 20.4 7.5 8.2 
30 ~ 39 歳 371 67.1 27.2 39.9 26.4 2.6 3.8 6.5 
40 ~ 49 歳 456 59.9 25.2 34.6 32.2 21.7 10.5 7.9 
50 ~ 59 歳 365 49.9 27.4 2.5 42.5 28.5 14.0 7.1 
60 歳 以 上 508 41. 5 1.1 23.8 41.6 21.8 19.9 10.8 
男 性
20 ~ 29 歳 206 62.1 21.2 35.0 30.6 23.3 1.3 7.3 
30 ~ 39 設 252 59.1 25.0 34. 1 3.1 25.4 8.3 7.1 
40 ~ 49 歳 348 58.6 28.1 29.9 31. 9 20.4 1.5 9.5 
50 ~ 59 歳 33 50.5 21. 3 29. 1 42.3 28.2 14.1 7.2 
60 歳 以 上 480 43.5 18.3 25.2 41.9 27.1 20.2 8.5 
〔性・未既婚〕
女 性
既 婚 1. 151 53.9 23.6 30.3 31.8 25.2 12.7 8.3 
未 婚 198 6.2 31. 8 34.3 24.2 19.2 5.1 9.6 
男 性
既 婚 1. 383 51.3 2.3 28.9 40.6 25.1 14.9 8.1 
未 婚 236 63.1 29.2 3.9 28.8 2.9 5.9 8.1 
{性・子どもの有無)
女 性
子 ど も あ り 1.620 53.8 23.6 30.2 38.1 25.6 12.6 8.0 
子どもはいない 131 54.1 24.1 30.1 34.3 20.4 13.9 10.9 
男 性
子 ど も あ り 1. 214 50.4 21.6 28.8 41.2 26.3 14.9 8.4 
子どもはいない 109 61. 5 31. 2 30.3 3.9 19.3 14.1 4.6 
31 
表12 一般に.今の社会では離賂すると女性の方が不平'Jであるlという考え方について
H 反 わ
i宣 成 H いど 対 いど 反 品、
当 ( えち ( えち
者 l;tら ばら り
政 !t "か I十 反か は
) 成 成と 》 対と lt L、
人 % % % % % % % 
平成 4 年 11月調査 3.524 59.3 26.5 32.9 23.8 16.6 7.2 16.8 
今 回 m l'i I 3.574 62.4 33.7 28.7 24.7 16.3 8.4 12.9 
1生
女 性 ¥， 955 65.7 37.4 28.2 22.8 15.2 7.6 11.6 
!l1 1生 ¥， 619 58.5 29.2 29.3 27. 1 17.5 9.5 14.5 
1生 年 申告
女 性
20 ~ 29 自主 255 71. 8 42.0 29.8 19.2 12.2 7. 1 9.0 
30 ~ 39 段 371 76.0 43.1 32.9 19.9 12.4 7.5 4.0 
40 ~ 49 t，  456 66.9 38.2 28.7 22.8 15.8 7.0 10.3 
50 ~ 59 伐 365 64.9 41. 9 23.0 26.3 19.2 7. 1 8.8 
60 ~t 以 上 508 54.5 27.2 27.4 24.0 15.4 8.7 21.5 
別 性
20 ~ 29 政 206 54.4 25.7 28.6 32.5 20.9 11.7 13.1 
30 ~ 39 段 252 59.9 24.2 35.7 27.4 18.3 9.1 12.7 
40 ~ 49 伐 348 64.4 35.1 29.3 24. 1 16. 1 8.0 11. 5 
50 ~ 59 At 333 60.7 30: 6 30.0 26. 1 16目8 9.3 13.2 
60 t，)t 以 上 480 53.8 28.1 25.6 27.3 17.3 10.0 19.0 
( I生・未既的]
女 1生
既 婚 ¥， 757 65.0 37.2 27.8 23.2 15.7 7.6 11. 8 
未 。骨 198 71.7 39.4 32.3 18.7 11.1 7.6 9.6 
男 性
既 '" ¥， 383 59.3 29.7 29.6 26.6 17.4 9.3 14.1 来 賂 236 53.8 26.3 27.5 29.7 18.6 11. 0 16.5 
[性・子どもの行保]
女 性
子 ど む あ り ¥， 620 65. 1 37.2 27.9 23. 1 15.7 7.3 11.8 
~L 幼 児 289 74.4 46.7 27.7 19.0 12.5 6.6 6.6 
学 生 621 70.9 40.9 30.0 21.1 15.3 5.8 8.1 
学 I~ は事業した 912 58.7 32.8 25.9 26.0 17.5 8.4 15.4 
子どもはいはい 137 63.5 37.2 26.3 24.8 14.6 10.2 11.7 
m 性
子 ど b あ り ¥， 274 59.0 29.7 29.4 26.5 17.7 8.8 14.4 
干し 幼 児 198 59.1 24.7 34.3 30.8 22.7 8. 1 10.1 
学 生 482 62.2 30.3 32.0 25.9 18目。 7.9 11. 8 
学校 li卒業した 747 56.2 29.9 26.4 27.2 18. 1 9.1 16.6 
子ど b はいない 109 62.4 30.3 32.1 27.5 12.8 14.7 10.1 
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「結婚しでも相手に満足できないときは離婚すればよLリ
という考え方について
共鳴で ある程 あまり まった わから
該当者数 きる 度浬解 賛成で く反対 ない
できる きない である
人 % % % % % 
(t!1)昭和47年10月調査(女性) 16.645 2.8 18.6 43.7 27.3 7.5 
(it2l 
(iH)昭如47年10月調査(男性} 2.413 3.7 17.3 44.6 26.6 7.8 
(it2l 
(it2l昭如54年5月調査総数 8.239 2.8 20.0 47.8 23.5 5.9 
(女性) 4.590 2. 7 20.9 47.2 22.9 6.3 
(男性) 3.649 2.8 18.9 48. 7 24.2 5.5 
(i!3l昭和59年5月調査総数 8.031 3.7 26.6 48.8 16.7 4.2 
(女性) 4.431 4. 1 29.0 47.9 14.7 4.3 
(男性) 3.600 3.2 23.6 50.0 19.2 4. 1 
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〈見T・210.3'"
. .. うにいの政治句底、t:.'ことやー人一，手どうし.'哨えたたのに 側、制
じよる‘攻略か陣Uと1.-.ている
'・みりωl T. ~ 26 1. 5~) 
来栄米米来来栄来栄来栄米米米米来栄米令将来来栄米米米来栄米米米米来来栄来栄来
??????」、「??、?????????、 ??? 」??? ?????っ? 。
?????????、「????
っ?? ?? 、 ???????」? 、
「?????????????」、
「???????、 ??????????」????、「 ???? ?っ 」???? 、
「??、??????? 、
??? ?? 」?????? ??っ???。
(1，主数回答}
!t 済培i士 自独 少世 か1剣士 がる家 て伺 陣I昔 tJ続 見社 そ わ
カえ事 で身 な間 よ身事 大負事 い手 害咽 い縫 合会
当 がてを あ生 くの いのの き担、 るに とに れ い1.
か
向、 る活 t，弘・、・ 1た い!感育 関曹3 なよ 地t .>lGI" の り上女つ の 勺t~ うめ 、児 望 勺る で 減と (証T.)
者 L性女 方 たわ .>lCiこ 拘に み て改 き 少し な
たの性 が り 都i 来対 を い性 て して
数 1IJ( 自 事l品《 f; ・ 感す し 本2るが L‘ たの {由 L、
人 % % % % % % % % % % % % 
総 数 3.574 6.1 54.1 お530.724.920.4 9.2 9.1 a7 0.7 2.0 261.5 
性
女 性 1.95 飢 5.7 36.4 3.7 2aO 19.6 1.2 10.1 a3 0.6 1.6 273.4 
男 性 1.619 63.6 52.3 制 27.1 21.1 21. 4 6.9 7.8 9.3 0.8 2.5 247.1 
(1生・年齢]
(女性)
20 - 29段 2お 64.7 62. 0 3. 7 39.2 29.8 16.9 7.8 3.1 2.0 1.2 2ω目4
却-39歳 371 69.5 65.0 34.5 41.8 36.7 21.3 13.5 10.5 4目。 0.3 -I 297.0 
40 - 49歳 456 73. 7 54.8 45.4 30.3 30.3 1a 4 9.9 13.6 5.9 。目9 0.4 283. 6 
回-59旗 365 69.3 sa 1 37.8 34.2 32.3 19.2 1.8 12.1 13. 7 0.5 1.9 291.0 
印紙以上 5ω 回目 44. 9 29.9 27. 8 15.7 211 12. 0 a9 12.8 1.0 3.7 240，目7
{男性)
20 - 29歳 2凶 sa9 sa9 .9 al ~3 20目4 4.4 4.4 6.3 1.0 2.4 2お9
初-39成 252 64.3 59.5 44. 0 30.6 25. 0 2.2 7.5 7.9 7.9 1.2 270.2 
40 - 49歳 348 65.8 応'.2 39. 4 26. 1 27.0 21. 8 6.6 6.9 9.2 1.4 2.0 261. 5 
日-59歳 33 67.0 54. 1 31. 8 27.0 19. 5 21. 0 7.5 1.7 7.8 0.3 1.8 249.5 
印歳以上 4ω 63.5 4.4 26，目7 25.0 15目o 21. 5 7.3 7.1 12.3 1.0 4.0 27.7 
{怯・未既錨}
{女性}
筑 婚 1.757 R1 m4 R1 3.7 .6 20白 1.4 10.7 a7 0.7 1.7 276.3 
未 婚 198 R7 sa1 .3 3.8 ~2 ~6 9目1 5.1 5.1 1.0 247.0 
(男性)
既 婚 1.鈎3 64.5 52. 1 34. 1 26. 6 20.9 21. 4 7.2 as 9.4 。目7 2.5 247. 9 
未 婚 236 5且5 sa 0 36.9 29. 7 2. 5 21. 6 丘l 3.8 a5 1.3 2.1 242.8 
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女性の晩婚化の理由
*1' I描しないことに対する世品物こだわりb<-Tな〈な勺た
*2 きょうだいの敵地紙ラたことや一人，子と'うしが増えたために.船田lこよるぬ初旬害となっている
表 13
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表14 男性の晩婚化の理由
(1長敏回冨}
i主 出独 ~世 済I昔{士 ι続 /)'11:1: 見社 て伺 附5がる京 そ わ
で身 な問 カえ事 L情t よ身事 ムロム"" い手 主砲 大負事
当 あ生 〈の がてを れ いのの いi るに とに き出、
か j十
るil; f.こ 向、 が ほた かij 同官 むよ い感育 の りの つだ 上女つ で うめ 減と 望 つる 、児 (1T.) 
者 方 たわ LI生女 き がlこ 少し み て改 拘に な
が り たの性 て 飢i して を L性 東l!
数 自 本lが 1が ム口 、 たの L I *Zるが 思す 他
人 % % 9o % % % % % 9o % % % 
総 数3.574 59.6 26.9 26.0 23.3 19.3 17.3 12.5 1.6 7.3 2.5 4.0 210.3 
性1
女 性 1.9お 誌 25.9 27.3 幻'.8 19.3 17.3 12.5 14.4 7.8 16 3.9 216. 4 
男 性 1.619 印.9 .1 U3 n7 U4 n2 ~5 &3 6.6 3.7 u 2位8
[性・年齢]
(女性)
2O-29l 2お K7 .2 U3 U7 ~5 m2 K9 m6 ~2 2.0 217.3 
30 -39歳 371 6U 28. 6 25. 1 3. 7 21. 3 14.6 1H 19.7 at 0.8 1.1 231.5 
40 -49歳 456 56.8 2&1 27.6 3. 8 20.0 1&4 12. 5 15.6 8. 1 1.3 2.9 25.0 
回~悶歳 365 5at 25. 8 礼2 26.0 且6 2U 13.2 1.t5 5.5 1.6 4.1 忽主8
印段以上 切8 ~1 R1 ~2 R1 U6 nl 9.4 1.2 6.9 3.1 7.7 190.6 
(男性}
2O-29l 206 7Q4 28.6 19.4 12.1 28.6 a7 15.0 5.3 6.8 1.5 3.9 2瓜5
30 -39歳 252 no R7 3.4 U4 R2 Ul m7 7.5 7.5 2.8 1.2 212. 7 
40 -49底 348 &8 R5 Rl m7 U8 U3 na as 丘3 3.2 2.6 212. 9 
50-591: ね357.1 27.6 幻.0 R8 16.2 14.4 12.9 9.9 u 3.3 丘l 2018 
ω 黛以上 4ω 86 R7 .7 mo ~8 幻.3 12.5 &5 7.1 5.8 6.0 192.1 
〔性・未既婚]
{女性)
既 婚 1.757 5&4 2U 釘5 28.0 18.9 18.0 12.6 15.0 7.4 1.8 4.0 217.7 
未 婚 198 59.6 2t2 25.8 26.3 R 7 1.1 12.1 9.1 11.6 2.5 205.1 
(男性}
既 婚 1.383 59.2 幻.3 2U 18.9 1at 18.1 12.5 9.0 ι2 4目l 4.3 2位l
未 婚 236 70.8 32.6 2t 10.6 27.1 1.9 12.3 4.7 &9 L3 3.0 207.2 
判結婚しないことに対する世伽こだわり仰な(1，わた
事2きょうだいの銑b減ったことや一人令子どうしが増えたために.婚姻による改姓b積書とな勺ている
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a十
CM.T.) 
96 
267.7 
2純0.7
252.0 
OlUtrijJ官〉
の1…f":"
96 
0.8 
0.8 
0.9 
96 
2.2 
2.1 
2.3 
い J.'u 11 
l慨が問、哨・ l・2附する人 1=1'-どむが欲 l白分の位時 1fli附せず日 lそ
lら |カり川以哨・ l しく'~1.哨、 l やレジャー l 干をむつこ l
ら 1ら lと州立しf.&， Iとへのほ此 1
1 、哨、ら I感*
96 96 96 96 96 
16.3 13.0 12目 12.0 5.5 
16. 4 14. 7 13.0 12. 4 6. 1 
16.1 12.0 12.0 11.6 4.8 
~ .~ 
276.1 
328.3 
2"0.6 
2"0.自
242.0 
24S.1 
215.4 
2SS.5 
2M.7 
23f1.3 
? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
??
?
??
?
?
?
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， ?
， ?
? ?
? ?
???
。 ? ? ? ? ? 。 ?
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?? ?
???
? ? ? ? ? ? ?
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10.5 
4.8 
6.3 
3.3 
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6.7 
6.0 
6.3 
2.3 
12.9 
14目3
12.7 
13.4 
9.6 
12.6 
13.5 
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12.0 
10.2 
11. . 
11.0 
16.9 
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7.7 
16.5 
14，7 
11.2 
11.4 
9目8
12.9 
16.2 
13.2 
14.5 
10.1 
13.6 
11.5 
11. 5 
13.8 
13.8 
? ?
?????
???
??
? ? ?
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???
。 ， ? ? ，
?
??
? ? ? ?
? ???? ? ? ? ?
。?? ?
? ? ?
?
284. 1 
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??
《?
??
?
?
? ?
0.7 
1.0 
0.9 
0.8 
?? ? ? ?
『
? ?
13.0 
6.6 
11. 6 
11.4 
13.3 
10.6 
11.2 
16.9 
14. S 
16.7 
12.9 
12.7 
16.7 
13.6 
16.0 
16.9 
290.5 
301.0 
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256.8 
? ?
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? 。
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?? ? ? ? ?6.1 
8.0 
5.4 
6.1 
12.4 
16.6 
13.4 
11.6 
15.5 
13.7 
11.3 
12.1 
13.2 
14.3 
13.0 
12.1 
15.2 
19.7 
15.3 
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285.2 
337.7 
305.5 
262.7 
270.1 
253.4 
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?
? ? ?
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:u公三童文の
lti当省政 子b問晴どに、おもの金融がら Il U柑ら調が的但にいか市1 ~が土耶らを干fるごの泊宵し、がて日ら1 ねあ帥が年勺齢てがし、1 的育負る.児fヵ旦、の肉がら心か体理的か
るか 凶をす雌 るから
人 % ~6 % % % 
号正車ζ也女.館年性・0産3 1 F 
3.574 58.2 50.1 44.7 25.9 25.3 
1.955 61. 8 48.6 50.1 26.6 28.0 
1.619 53.8 52.0 38.2 25.1 22.2 
255 55.7 52.5 45. 1 29.4 30.2 
23 0 --- 3 9 」s2&}島ASg署史二t EE 371 65.0 53.9 56.3 35.6 36.7 40 49 456 62.9 48.0 54.4 2<1.3 32.0 
50 59 365 65.8 51.5 52.1 22.2 24.4 
508 58.9 41. 1 42.9 23.8 19.5 
206 43.2 48.1 39.8 26.2 21.8 
252 53.6 56.7 36.5 30.2 27.0 
40 白日 49 348 55.2 55.7 35.9 25.6 24.1 
50 ・ 59 333 58.0 52.0 42.0 18.6 20.7 
480 54.6 48.5 37.5 26.3 19.4 
1. 757 63.5 5482..2 o 50.8 26.3 28.7 198 47~ 0 4<1.4 29.3 21.7 
1.383 55.4 52.3 38. 4 24.9 22.3 
236 44.5 50.4 37.3 26.7 21.6 
804 66.8 52.1 52.4 24.4 31.1 
512 62.3 46.9 52.7 32.4 32.2 
647 56.0 51.0 43.3 23.0 22.6 
456 55.0 54.2 33.3 27.9 24.3 
1.620 64.5 48.5 51. 4 26.2 28.5 
弓手ど子草乳どどn初b もu 若
289 69.6 57.8 54.7 35.6 35.3 
621 65.4 52.7 56.0 28.2 34.0 
は串eい生揖品なし い
912 63.6 45.2 49.3 22.9 22.4 
137 51. 8 45.3 43.8 27.0 31. 4 
6も孟幼勾三、a、sえしi:児aR〉り主ζ ・
1.274 55.5 52.1 38.1 25.0 22.4 
198 51.0 5557.6 8 34.3 33.3 25.8 482 58.3 38.4 24.9 25.9 
747 55.3 49.9 38.4 22.9 20.1 
109 54. 1 54.1 41.3 23.9 21. 1 
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図13 女性に対する暴力をなくすための対策
犯罪の取り締まりを強化する
法律・制度:の制定や見直しを
fTつ
被害女性が届けやすいように
する叫
過激な内容のビデオソフト等
の販売や貸出を制限する柁
被害女性のための相談所や保
護施投を整備する
学校における男女平等や性に
ついての教育を充実させる
家庭における男女平等や性に
ついての教育を充実させる
暴力に反対する市民運動を盛
り上げる将
メディアが倫理観定を強化
する
その他
10 20 30 
(俊数回答)
40 50 m 
45.0 
特に対策の必要はない (W. T. 曾 280.7%)
わから低い
本l償資や銭判での担当者に女性岳地やし.被害女性が届けやすいようにする
柁過激な内容のビデオソフト.ゲームソ7卜等の販売や貸出を制限する
本3波書女性を支媛し.暴力に反対する市民運動を盛り上げる
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なくすための対策
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?
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?
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21. 4 
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288.4 
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6.1 
1.1 
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17.7 
17.2 
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25.3 
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23.5 
21.6 
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24.8 
26.4 
21. 9 
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4.6 
1.8 
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学校における男女平等や性についての教宵を充実させる
家庭における男女平等や性についての教育を充実させる
波書女性を支慢し.暴力に反対する市民運動を盛り上げる
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女性に対する暴力を
犯罪の取り 法律・制度 被害女性が 過激ビデオ 被害女性の
該当者数 締まりを強 の制定や見 届けやすい ソフト等の ための抱銭
化する 直しを行う ようにする 販売貸出の 所や保護施
本l 高'1現本2 E主の笠備本3
人 % % % % % 
t止 数 3.574 45.0 39.7 37.3 36.5 29.4 
位
女 性 1. 955 44.9 39.0 39.2 41. 4 33.8 
男 性 1.619 45.1 40.5 35.0 30.6 24.1 
{性 年齢]
{ 女 f生 } 
20 ~ 29 成 255 47.5 44.3 50.2 35.7 41.2 
30 ~ 39 成 371 48.5 48.8 50.4 41. 0 44.2 
40 ~ 49 声量 456 41. 9 39.9 45.2 50.7 36.2 
50 ~ 59 成 365 47.7 34.8 33.7 42.2 お.2
60 .lt 以 上 508 41. 5 31. 3 24.0 35.8 20.9 
男 位
20 ~ 29 歳 206 46. 1 39.3 44.2 20.4 28.6 
30 ~ 39 歳 252 46.8 49.2 42.9 30.6 28.6 
40 ~ 49 続 348 44.8 39.4 38.5 33.3 30.7 
50 ~ 59 成 333 44.7 39.0 32.1 30.6 21.0 
60 続 以 上 480 44.2 38.3 26.5 32.9 17.1 
【性・未既錨}
女 性
n 婚 1.757 45.2 39.0 38.5 42.4 33.5 
未 婚 198 41. 9 38.4 44.9 32.8 36.9 
男 性 } 
既 婚 1.383 44.9 40.7 33.8 31. 5 23.9 
未 婚 236 46.2 39.4 42.4 25.4 25.0 
〔性・子どもの有無]
女 性
子ど も あ り 1.620 45.1 39.8 38.3 42.8 33.0 
子どもはいない 137 46.0 30.7 41. 6 37.2 39.4 
男 性
子ども、あな り 1.274 44.4 40.3 34.0 32.7 24.0 
子どもは L い 109 50.5 45.0 31.2 17.4 22.9 
表 16
餓査や裁判での担当者に女性をt曽やし.彼害女性が届けやすいようにする
過微な内容のビデオソフト.ゲームソフト等の販売や貸出を制限する
被害女性のための相談所や保護施設を墜備する
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表17 売春やその相手方になること(売買春)に対する感じ方
一成人どうしの場合ー
技 も当 をよ当 いな当 そ
、事 えく事 ん事
許者 なな者 ら者
当 せ問 いい問 と問
なに この がに
い合 と合 め合 の
こ意 だ意 る意
者 とが がが こが
であ 、あ とあ
あっ ゃれ 1;1れ
数 るて むぱ はli i由
、 、
人 % % % % 
数 3.574 52.5 3. 0 10.0 O. 1 
性
性 1. 955 61.2 26.8 7. 2 0.2 
性 1. 619 42.0 40.5 13. 5 
性 年 自S
女 性
~ 29 歳 255 55.7 34. 1 8. 2 
~ 39 歳 371 56. 1 31.5 9.2 
~ 49 歳 456 59.6 29.6 7.9 O. 4 
~ 59 -歳 365 64.9 24. 1 6.8 
歳 以 上 508 66.5 19.1 4.7 O. 4 
男 性
~ 29 議 206 29.1 47.6 19.9 
~ 39 歳 252 37.3 46.0 14.7 
~ 49 歳 348 38.2 42.0 16. 1 
~ 59 歳 333 43. 2 42.0 11.7 
歳 以 上 480 51. 9 32.3 9.6 . 
性 未既鰭]
女 性
婚 1. 757 62.2 25.9 6.9 0.2 
錨 198 52.5 34.8 9.6 
男 性
婚 1. 383 44.0 39. 1 12. 8 . 
婚 236 30.5 48.3 17.8 
わ
か
り
な
い
% 
4.3 
4. 6 
4. 0 
2.0 
3. 2 
2. 4 
4. 1 
9.3 
3. 4 
2.0 
3.7 
3.0 
6.3 
3.0 
3.4 
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表18 売春やその相手方になること(売買春)に対する感じ方
一一方の当事者が朱成年の場合一
IP< も当 をよ当 いな当 そ
、耳I えく事 ん事
1午者 なな者 ら者
当 せ問 いい問 と問
なに この がlこ
い合 と合 め合 の
こ意 だ愈 る意
者 とが がが こが
であ 、あ とあ
あ今 ゃれ 1;1れ
数 るて むli な1I It! 、 、
人 % % % % 
数 3，574 87. 7 7. 4 2. 1 0.1 
性
性 1. 955 89. 7 5. 8 1.6 . 
性 1. 619 85. 3 9. 4 2.7 0.1 
性 年 齢
女 性
~ 29 ~~ 255 86.3 9.8 3. 1 
~ 39 成 371 90.3 6.7 1.6 . 
~ 49 歳 456 90. 4 6. 4 2.4 . 
~ 59 』是 365 92.1 5.5 0.5 . 
設 以 上 508 88.8 2.8 1.0 . 
男 性
~ 29 歳 206 74. 3 17. 5 5.8 . 
~ 39 成 252 77.8 16.7 3.6 
~ 49 成 348 85.9 9.'8 2. 3 . 
~ 59 段 333 87. 4 6.9 2.1 0.6 
歳 以 上 480 92. 1 3.5 1.5 
性 来 既 婚]
女 性
婚 1. 757 90.6 5.2 1.3 
婚 198 81.8 11.1 4. 5 . 
男 性
婚 1. 383 87.0 8.3 2.0 O. 1 
熔 236 75. 4 15.7 6.4 . 
わ
か
り
な
% 
2.7 
2.9 
2.5 
0.8 
1.3 
0.9 
1.9 
7.5 
2.4 
2.0 
2.0 
3.0 
2. 9 
2.9 
2.5 
2.5 
2.5 
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表19 メディアにおける性・暴力表現に対する考え方
Ot散回答)
I~ f二強女 て徳社 配も表 す女 表イ女 そ 特 わ
表調性 い限会 flt.の現 る性 現メ性
現すの る・全 が目を おに をlの か
当 がる性 倫l本 足に望 そ~f しジイ 問 I十
日な的 毘の り触ま れす てにメ
立ど側 観性 なれな がる いつl の QA り
つ、面 がに い江い あ!I! るL‘ジ (1 T.) 
者 行を li関 叫、人 る罪 てや li 
き過 なす ょや を 伺男
r~ 
過度 わる う子 助 勺性
な
数 ぎに れ道 r~ど 長 たの 他 L、
人 % % % % % % % % % 
総 散 3.514 54.4 41.9 38.8 24目。 19.0 0.1 3.3 4.5 192.1 
性
女 性 1.95 56.4 48.4 42.6 25目B 19.1 0.1 2.1 5.2 2∞.1 
男 性 1.619 52.1 47.3 34.2 2.2 18.0 0.2 4目6 3.6 182.3 
{性・ 年齢}
女 性
20 ~ 29 段 25 51. 8 36.1 43.5 30.2 29.0 . 5.1 4.3 2ω.0 
30 ~ 39 ~ 371 56.6 46.9 49.3 32.3 2.4 . 1.6 2.4 211.6 
40 ~ 49 飽 456 60.7 53.7 46.1 27.0 23.2 0.2 2.2 2.2 215.4 
50 ~ 59 段 365 61. 6 51. 8 40.3 20.0 17.3 . 1.6 2.7 195.3 
60 rt 以 上 508 50.8 48. 6 35.6 21.1 1.8 . 1.4 12.2 181. 5 
男 性
20 ~ 29 段 206 39.8 35.9 30.6 23.3 2.8 7.8 2.4 162.6 
30 ~ 39 続 252 50.0 43.目3 38.9 24.6 2.2 . 1.5 1.2 181. 1 
40 ~ 49 除 348 5.7 日.6 42.8 26.4 23.0 0.6 3.2 3.2 205.5 
50 ~ 59 政 33 57.7 41.7 3目。 19.5 15.9 0.6 3.6 3.3 181. 4 
60 続 以 上 480 52. 1 51.7 27.7 19.2 1.7 3.5 6.0 17. 9 
{怯・未既婚}
女 性
既 崎 1.157 51.4 49.7 43.0 25.3 19.0 0.1 1.8 5.0 201.3 
来 婚 198 47.0 36.9 38.9 28.3 26目8 -5.1 7.1 189.9 
男 性
既 婚 1.383 54.0 48.7 34.3 21. 5 16.8 0.2 3.9 4.0 183.5 
来 婚 236 41.1 39.0 3.1 26.3 25.4 0.4 8.9 1.3 175.4 
{性・子どもの有無]
女 性
子ど b あり 1.620 51.7 49.9 43.5 25.4 18.8 0.1 1.8 4.8 201.8 
子ど bはいない 131 54.7 47.4 37.2 24.1 21. 2 2.2 8目。 194.9 
男 性
子ど もあり 1.214 54.0 49.0 35.3 21.1 16.4 0.2 3.8 4.0 183.9 
子ど bはい江い 109 54.1 45.9 22. 9 25.7 21.1 4.6 4.6 18.9 
奪 そのような表現を盟まない人や子どもの目に触れないような配慮'.IJ<足りない
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表20 メディアにおける性・暴力表現の制限の方法
(!~劉!!1ft)
メヂィ71こ法的規制 装担E置な その他 特に車!限の わからはい
I~ 当者数 よる自主規 ど受け手相l 必.~ははい It 
制 で工夫する {はT.l
本
人 % % % % % % % 
~ 政 乱釘4 54.7 41.0 1&6 0.2 4.6 5.5 130.7 
性
女 性 L邸5 5.7 4& 5 20.8 日2 2.9 6.5 134. 6 
男 性 1.619 ぬ6 45.1 15. 9 0.3 6.7 4.3 125.9 
[性・年齢]
女 性
20 ~ 29 段 お5 5&0 49.4 2.0 . 3.1 3.9 136. 5 
30 ー 39 ~ 幻l 63.3 47. 4 18白9 3.5 2.4 135. 6 
40 ~ 49 肱 456 5&1 5.0 23.7 0.4 2.6 3.1 143.0 
50 ~ 59 段 お5 ω'.0 49.3 214 . 2.2 4.9 131.8 
60 m 以 上 m 43. 5 42. 5 1&目7 0.2 3.0 15.2 123. 0 
明 性
20 ~ 29 t 206 5.3 31. 6 13.1 0.5 13. 6 3.4 17.5 
30 ~ 39 ht 252 52. 4 42. 9 15. 5 0.4 8.7 4.0 123. 8 
40 ~ 49 ~ 348 ω1.3 47.1 15. 5 0.3 5.2 2.6 131.0 
50 ~ 59 住 お3 出i.6 44.1 16. 2 0.3 5.7 4.2 126.1 
60 政 以 上 480 47.1 51. 3 17.5 0.2 4.6 6.3 126. 9 
[性・未既婚]
女 性
既 婚 1.757 5.6 49.2 20.8 0.2 2.6 6.7 135.0 
来 婚 198 5&1 42.4 212 . 5.6 5.6 130.8 
男 性
既 崎 1.383 53.1 46. 3 16. 4 0.3 6.0 4.6 126. 6 
未 婚 236 56.4 3且l 13.1 且4 11.0 3.0 12.0 
{性・子どもの有無}
女 性
子ど b あり 1.位。 5.9 日lO 21.0 0.2 2.2 6.4 13日
子ど bはいはい 137 51. 8 40.1 17. 5 6.6 10.2 126.3 
男 性
子ど b あり 1.274 53.3 46. 9 16.3 0.2 5.7 4.3 126. 8 
子ど bはいない 109 50.5 38.5 17.4 0.9 9.2 7.3 123. 9 
-ーL.ー
事テレビに受信できはいようにする接置を段置するなど.受け手側で工夫する
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表21悪質なつきまといをする人(いわゆる[ストー カー J)についての見聞き
(複数回答)
l~ つな過 つな現 るま身 と題テ ないに悪 そ わ
たつ去 てつ在 人と近 wこレ いたつ質
当 こきに
いき、 泊丸、に 知なピ りいな か H 
とま自 るま自 いに悪 つつや してつ の り
がと分 と分 るあ質 てて新 た見き (U) 
者 あいが いが ヰlつな いい伺 こたま な
るに悪 に悪 てつ るるで とりと
数 あ質 あ質 いき :12こl~ WI晶、 (自
人 % % 先 % % % % % 
総 数 3，514 3.5 0.8 1.4 4.1 43.1 0.2 3.2 103.白O
性
女 性 1，9:お 5.1 10 8.2 45.1 415 0.2 2.6 103. 6 
男 性 1，619 16 0.6 6.5 42. 9 4a3 0.2 4.0 l位.2
{性・年齢)
女 性
20 ~ 29 歳 25 1.8 2.0 15.1 56.1 24.1 . 16 107.8 
30 ~ 39 設 訂1 5.4 。'.3 8.1 49.3 35.ι 。.3 4.0 103. 0 
40 ~ 49 鼠 456 5.5 13 7.5 46.1 419 札9 103. 7 
50 ~ 59 歳 365 4.9 0.3 7.7 4. 4 4.1 . 0.8 102. 2 
60 歳 以 上 制 3. 1.2 5.5 35.6 52. 0 0.4 4.7 102. 8 
男 性
20 ~ 29 歳 206 1.5 0.5 12 49.5 36.4 日 l位.9
30 ~ 39 歳 m 0.4 0.8 5.2 52. 4 31. 7 4.4 l∞1.8 
40 ~ 49 歳 制 1.4 6.0 45. 7 45. 7 3.4 102. 3 
50 ~ 59 歳 33 2.7 0.3 8.1 40. 2 48.0 . 日 103. 3 
60 歳 以 上 総0 17 1.3 4.4 35.0 54.4 0.8 4.4 101. 9 
事l身近に悪質なつきまといにあっている(いた)人がいる
本2自分の周辺に悪質なつきまといにあっている(いた)人はいないIJ<，テレビや新聞で悪質なつきまといが話題になっている
ことは知っている
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表2 国の政策に女性の意見や考え方が反映されている程度
1主 反 反 わ
映 反十 反あ 映 反あ 反1
当
さ 映分
映れさ'埋るA 
さ 映ま 映と か
れ さ れ さり さん
て れ て れ れど り
者 《い 《い て て(
小る て て 小f~ L、 い全 f~ 
』十 い い Itい な はく
政 》 る る 》 い L、v L、
人 % % % % % % % 
総 数 3.574 31. 5 1.5 30. 1 58.4 49.0 9.5 10.0 
邸 市 規 I~ 
大 郎 市 741 23.8 0.9 22.8 66.5 54.4 12.1 9.7 
東 京 郎区部 220 18.2 0.9 17.3 72.7 54.5 18.2 9. 1 
政令指定郎市 521 26.1 1.0 25. 1 63.9 54目3 9.6 10.0 
中 郎 市 1.295 32.1 1.2 30.9 59.5 51. 3 8.3 8.3 
郎 市 700 34.1 1.7 32.4 53.9 46.6 7.3 12.0 
町 村 838 35.3 2.1 33.2 53.5 42.7 10.7 11. 2 
性
女 性 1.955 25.2 0.9 24.3 62.8 53.1 9.7 12.0 
男 性 1. 619 39.2 2.2 36.9 53.2 44.0 9.2 7.7 
性 年 齢
女 性
2 。 9 t. 255 23.1 0.8 22.4 63.9 53.7 10.2 12.9 
3 。 9 候 371 22.6 0.5 2. 1 69.8 60.4 9.4 7.5 
4 。 9 成 456 22.6 0.4 2. 1 70.6 60.3 10.3 6.8 
5 。 9 魚 365 26.0 0.8 25.2 64. 1 53.2 11. 0 9.9 
6 o 'l 以上 508 29.9 1.6 28.3 49.2 41.1 8. 1 20.9 
男 性
2 。- 2 9段 206 38.8 1.9 36.9 53.9 46.6 7.3 7.3 
3 。 9 ~t 252 33.3 1.2 32. 1 59.5 50.4 9.1 7. 1 
4 。 9 成 348 38.5 2.9 35.6 56.3 46.0 10.3 5.2 
5 。 9 限 333 39.6 2.1 37.5 53.8 44.7 9.0 6.6 
6 。股 以上 480 42.5 2.5 40.0 46.9 37.5 9.4 10.6 
[性・ 未既婚]
女 性
既 婚 1.757 25.4 0.9 24.5 63.1 53.3 9.7 11.6 
来 賂 198 23.7 1.0 22.7 60.6 51. 5 9.1 15.7 
男 性
既 婚 1.383 39.2 2.2 36.9 53.8 44.4 9.4 7.0 
来 婚 236 39.0 2. 1 36.9 49.6 41. 5 8.1 11.4 
{性・共働きの有無・
饗の周周形態]
女 性
共 働 き 家 隠 804 24.3 0.9 23.4 68.3 57.8 10.4 7.5 
7 ，" タ イ ム 244 22.1 1.2 20.9 71.3 61. 5 9.8 6.6 
パートタイム 284 21.1 0.4 20.8 69.0 57.7 11.3 9.9 
自営・家族従業・内政 276 29.3 1.1 28.3 64.9 54.7 10.1 5.8 
夫のみ就業家庭 512 25.0 。目6 24.4 64.8 56.4 8.4 10.2 
男 性
共 働 き 家 庭 647 38.8 2.2 36.6 56.0 48.2 7.7 5.3 
7 ，1.- タ イ ム 213 37.6 1.9 35.7 57.1 50.2 7.5 4.7 
パートタイム 257 31. 9 2.3 29.6 61. 9 54.1 7.8 6.2 
自営・家綜従業・内股 17 50.3 2.3 48.0 45.2 37.3 7.9 4.5 
夫のみ就業家庭 456 37.5 2.2 35.3 57.0 46.7 10.3 5.5 
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表23 地方自治体の政策に女性の意見や考え方が反映されている程度
該 反 反 わ
映 反十 反あ 映 反あ 反1
当
さ 映分
映れさ程度る
さ 映ま 映と 品、
れ さ れ さり さん
て れ て れ れど り
者 (い 円い て て(
小る て て 小ti. L、 い全 な
2十 1十い な なく
数 ) る る V L、 L‘v L、
人 % % % % % % % 
総 数 3.574 35.3 1.8 33.5 53.3 44.9 8.3 11.4 
部 市 規 I量
大 都 市 741 31. 0 1.1 30.0 58.2 49.3 8.9 10.8 
東京 都区 郎 220 28.6 0.9 27.7 61. 4 50.9 10.5 10.0 
政令指定都市 521 32.1 1.2 30.9 56.8 48.6 8.3 11.1 
中 百l 市 1.295 35.7 1.4 34.3 54.0 46.4 7.6 10.3 
都 市 700 36.3 2.0 34.3 50.1 43.7 6.4 13.6 
町 H 838 37.6 2.9 34.7 50.5 39.9 10.6 11. 9 
性
女 性 1.955 30.1 1.0 29.1 56.0 48.0 8.0 13.9 
男 性 1.619 41. 6 2.7 38.9 50.0 41. 2 8.8 8.5 
性 年 齢
女 性
2 。- 2 9 歳 255 28.6 0.8 27.8 56. 1 48.2 7.8 15.3 
3 。 9 歳 371 29.9 0.8 29.1 60.6 52.3 8.4 9.4 
4 。 9 歳 456 29.6 0.4 29.2 60.1 51. 5 8.6 10.3 
5 。- 5 9 歳 365 29.3 1.4 27.9 59.7 52.9 6.8 11. 0 
6 。歳 以上 508 31. 9 1.6 30.3 46.3 38.2 8.1 21. 9 
男 性
2 。 9 段 206 37. .9 1.0 36.9 48.5 42.2 6.3 13.6 
3 。- 3 9 歳 252 34.5 1.2 33.3 58.3 48.8 9.5 7. 1 
4 。 9 段 348 42.0 3.4 38.5 51.7 43.4 8.3 6.3 
5 。- 5 9 歳 333 45.0 3.3 41.7 49.2 40.5 8.7 5.7 
6 0 歳 以上 480 44.2 3.3 40.8 45.4 35.6 9.8 10.4 
[性・未既樋}
女 性
既 婚 1. 757 30.3 1.0 29.3 56.2 48.2 8.0 13.5 
未 h量 198 27.8 1.0 26.8 54.5 46.5 8.1 17.7 
( 男 性
既 婚 1. 383 41. 9 2.8 39.1 50.8 41.7 9.0 7.3 
未 婚 236 39.4 2.1 37.3 45.3 38.1 7.2 15.3 
[性・共働きの有無・
妻の雇用形態)
女 性
共 働 き 家 庭 804 30.3 0.9 29.5 60.2 51. 5 8.7 9.5 
7 ル タ イ ム 244 29.5 1.2 28.3 63. 1 54.5 8.6 7.4 
パートタイム 284 28.2 28.2 60.2 52.1 8.1 11.6 
自営・家族従業・内政 276 33.3 1.4 31. 9 57.6 48.2 9.4 9.1 
夫のみ就業家庭 512 30.9 1.2 29.7 57.0 50.4 6.6 12.1 
男 性
共 働 き 家 庭 647 41. 3 u 38.2 53.3 45.7 7.6 5.4 
7 Jレ タ イ ム 213 42.7 1.4 41. 3 53.1 45.5 7.5 4.2 
パートタイム 257 34.6 2.3 32.3 58.8 50.2 8.6 6.6 
自営・家族従業・内股 177 49.2 6.2 42.9 45.8 39.5 6.2 5.1 
夫のみ就業家庭 456 41.7 2.0 39.7 51. 8 41. 4 10.3 6.6 
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表24 国の政策に女性の意見や考え方が反映されていないと思う理由
i主
当
者
数
総 数 2..089 
部 市 続 t真]
大 郎 市 493 
東京 都区 部 160 
政令倍定都市 333 
中 都 市 771 
都 市 377 
町 村 448 
性
女 性 1.228 
男 性 861 
性 年 齢
{ 女 性
2 。- 2 9 歳 163 
3 。- 3 9 歳 259 
4 。 9 歳 322 
5 。 9 歳 234 
6 。歳 以上 250 
男 性
2 。 9 歳 111 
3 。 9 歳 150 
4 。 9 歳 196 
5 。 5 9 続 179 
6 。歳 以上 225 
( ti ・未既婚]
( 女 性
既 婚 1.108 
未 婚 120 
男 性
既 婚 744 
未 婚 117 
{性・共働きの有無・
妻の雇用形態}
女 性
共 働 き 家 庭 549 
フ Jv タ イ ム 174 
パートタイム 196 
自営・家族従業・内職 179 
夫のみ就業家庭 332 
男 性
共 働 き 家 庭 362 
フ Jv タ イ ム 123 
パートタイム 159 
自営・家篠従業・内政 80 
夫のみ就業家庭 260 
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(国の政策について「あまり反映されていないJ・ 「ほとんど}
(全<>反映されていない」と答えた者に
女政国 の対女 か女 期女 十女 そ
性策会 自IJLt生 ら性 待性 分性
が・や のての 自 さの でか か
少方行 関国意 身 れ意 はら
な針政 心会見 の て見 t~ の の り
い決織 がやや 関 いや い働
か定閲 薄行考 'L'、 な考 かき t~ 
らのな い政え が いえ らか
湯ど か機方 薄 か方 け {由
にの ら関に L‘ らが 地《
人 % % % % % % % 
29.9 29.2 13.7 13.3 11.9 0.2 1.9 
32.5 31. 8 13.6 10.3 9.7 0.4 1.6 
34.4 32.5 13.8 10.0 6.3 0.6 2.5 
31. 5 31. 5 13.5 10.5 11. 4 0.3 1.2 
31. 9 29.1 11.4 14.1 12.2 0.1 1.2 
24.9 31. 3 12.7 14.1 14.6 2.4 
27.7 24.6 18.5 14.3 11. 6 0.2 3.1 
29.5 27.5 14.3 14.7 12.0 0.2 1.9 
30.4 31. 5 12.9 11.1 11.8 0.2 2.0 
38，0 30.7 8.0 13.5 8.6 1.2 
30.5 34.7 13.1 11.6 8.5 0.8 0.8 
28.6 29.8 11.8 16.1 11. 8 1.9 
29.1 21. 4 19.7 15.0 13.2 1.7 
24.4 20.8 17.6 16.8 16.8 3.6 
28.8 30.6 10.8 18.9 8.1 2.7 
32.7 41.3 8.7 8.7 7.3 0.7 0.7 
35.2 30.6 12.8 10.7 9.7 . 1.0 
30.2 32.4 14.5 7.8 13.4 0.6 1.1 
25，8 25.3 15.6 12.0 17.3 4.0 
28.6 27.7 14. 3 14.7 12.5 0.2 2.0 
37.5 25.8 14.2 15.0 6.7 0.8 
30.6 30.8 13.2 10.3 12.9 0.3 1.9 
29.1 35.9 11.1 16.2 5.1 2.6 
26.6 30.8 15.1 13.8 12.0 0.2 1.5 
27.0 27.0 16.7 11. 5 16.1 0.6 1.1 
27.0 35.7 12.2 14.3 9.2 1.5 
25.7 29.1 16.8 15.6 11.2 1.7 
34.9 27.4 9.3 14.2 12.3 0.3 1.5 
33.4 30.1 14.4 8.3 11. 6 0.3 1.9 
32.5 33.3 17.9 4.1 10.6 1.6 
34.0 27.7 12.6 10.7 11.9 0.6 2.5 
33.8 30.0 12.5 10.0 12.5 . 1.3 
26.5 35.4 11.5 11.9 13.1 0.4 1.2 
表25 政策の企画や方針決定の過程に女性が進出していない理由
<11歓回答}
:~ 男 のる家 不女 は女 ツ女 れ家 そ わ
性 意性腺 寸4生 い性 ト性 な侠
優
滋司1、 分の 側 ワの いの か
当 役股 能 の Ii舌 支 』十位 Zlla 力 ，. ヲ動 1理
の 分、 問 極 のを の り
*Jl 但地 発 性 不支 L:l 
者 m 、i義 の が 足!量 力 (M. T.) 
性に ~ 十 す 泊t 〈正
浬 f，!お ~、. 分 る i専
政 営 sllt が で ヰ り 1由 い
人 % % % % % % % % % 
総 数 3.574 53.6 28.0 25.6 23.3 20.6 19.5 0.4 6.1 17. 0 
性
女 1生 1.955 53. 9 30.1 27.2 23.8 22. 5 21. 0 0.4 5.8 184.7 
男 性 1.619 53.1 25.4 23.7 22.7 18.3 17.7 0.4 6目4 167.7 
( t生・年齢]
女 性
20-29~t 25 58.0 45.5 24.3 22.7 23.1 15.3 0.4 3.5 192.9 
3 0 - 3 9段 371 62.0 41. 0 30.5 24.5 25.1 26.1 1.6 210.8 
4 0 - 4 9段 456 59.0 32.2 30.7 23.2 24.6 23.目5 0.7 2.4 196.3 
50-59~ 365 53.2 25.5 26.6 24.1 24.7 18.1 0.8 4.9 177.8 
6 0伐 以上 508 41. 9 15.9 23.4 24.0 16.7 19.9 0.2 13.8 155.9 
男 1生
20-29't 206 55.8 32.5 21.8 18.4 18.9 1.7 0.5 5.8 165.5 
3 0 - 3 9成 252 55.2 33.7 23.0 22.2 18.7 27.0 0.4 2.8 182.9 
4 0 - 4 9段 348 58.3 28.7 24.1 24.4 18.7 19.8 . 5.2 179.3 
50-59~ 33 55.6 22.5 26.4 21. 0 19.8 18.3 1.2 3.6 168.5 
6 0段 以上 480 45.4 17.5 22.5 24.8 16.7 13.3 0.2 1.3 151. 7 
[性・未既婚]
女 性
既 婚 1.757 53.5 29.3 26.9 23.8 22.4 21.2 0.4 6.0 183.6 
来 婚 198 57.6 37.4 29.3 23.2 22.7 18.7 0.5 4.5 193.9 
男 1生
既 崎 1.383 52.1 24.5 23.7 23.4 18.7 18.4 0.4 6.5 167.8 
来 婚 236 59.3 30.5 23.3 18.6 16.1 13.1 0.4 5.5 166.9 
{性・共働きの有無・
実の雇用形態}
女 性
共働書家庭 804 56.7 30.6 27.7 26.1 24.3 24.4 0.5 2.6 192.9 
フルタイム 24 60.7 36.9 33.2 29.1 27.0 18.9 0.4 4.5 210.7 
パートタイム 284 60.9 28.5 28.9 23.6 21. 5 26.1 0.4 1.4 191. 2 
自営・家族従業・内喰 276 48.9 27.2 21.7 26.1 24.6 27.5 0.7 2.2 179.0 
夫のみ就業家庭 512 56.4 36.1 26.8 20.9 23.2 18. 6 0.4 4.9 187.3 
男 性
共働き家庭 647 54.6 24.4 23.6 22.6 19.0 18.2 0.5 5.9 168.8 
7 Jレタイム 213 56.8 2.1 21.1 23.5 20.2 17.8 . 4.2 165.7 
パートタイム 257 54.1 26.8 24.1 24.9 17.9 18.7 0.4 6.2 173.2 
自営・家朕従業・内政 17 52.5 23.7 26.0 18.1 19.2 18.1 1.1 7.3 166.1 
夫のみ就業家庭 456 53.5 28.5 24.1 23.2 20.8 21. 3 0.7 3.5 175.7 
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行政に対する要望
1首相E供や 各組団体の In線!!供ti， 紹男女平等や その他 特にない わからない
相淡はどの 女性のリー ど.国際進本交7 互理解にセンター の ダー を養成 流の惟 ついてPR
充実時 する する将
% % % % % % 
21. 5 20.6 14.8 10.7 0.4 3.7 
24.2 21.2 15.1 9目8 0.3 3.0 
18.3 20.0 14.5 11. 9 0.7 4.6 
25.1 18.0 18.8 8.2 0.4 1.6 
29.1 19.4 15.1 10.0 . 1.9 
30.5 25.2 17.1 9.4 1.5 
21.4 24.4 14.2 8.8 0.5 4.7 
16.7 18.1 12.0 1.4 0.4 4.5 
17.5 18.4 16.5 10.2 0.5 0.5 
19.8 19.0 12.3 12.3 0.4 4.4 
22.7 20.4 18.1 10.3 0.9 4.6 
17.4 20.7 14.4 11.7 0.9 4.8 
15.2 20.4 12.1 13.5 0.6 6.5 
24.2 21.8 15.0 9.9 0.2 2.9 
24.2 15.7 15.7 8.6 0.5 3.5 
18.5 20.0 13.7 1.8 0.7 4.8 
16.9 19.9 18.6 12.3 0.4 3.8 
27.2 23.3 15.5 9.8 0.1 2.2 
29.5 26目6 18.4 12.3 . 1.2 
23.2 18.7 10.9 7.0 . 2.5 
29.3 25.目。 17.8 10.5 0.4 2.9 
26.0 23.6 18.8 9.0 0.4 2.7 
18.2 21. 5 13.3 11. 4 1.1 4.3 
15.0 17.8 10.3 9.9 1.4 3.3 
19.5 22.2 14.8 9:3 0.8 5:1 
20.3 24.9 14.7 16.4 1.1 4.5 
22.4 20.0 16.9 12.5 0.4 3.7 
24.4 22.0 14.8 9.9 0.2 2.9 
31.1 23.2 18.3 10.7 1.4 
28.5 24.0 17.2 8.7 1.1 
20.8 20.6 13.0 10.3 0.4 4.3 
21. 9 19.7 17.5 9.5 . 2.9 
18.6 20.3 14.0 12.2 0.8 4.6 
24.7 17.7 15.7 13.6 . 1.0 
20.7 19.9 14.9 1.2 。白6 2.9 
16.2 20.9 13.7 13.0 1.2 6.0 
17.4 16.5 1.0 7.3 6.4 
本6女性の生き方に関する情組提供や交流の}島.相段.教育江どのセンター を充実する
*7 各国の女性との交流科書報提供はど.国際交流を推進する
持広報誌やパンフレットなどで，男女の平等と相互の理解や惚カについてPRする
% 
5.9 
6.6 
5.1 
2.7 
1.9 
1.5 
4.4 
18.1 
2.9 
1.6 
2.6 
3.6 
10.8 
6.8 
4.5 
5.4 
3.8 
2.9 
2.9 
1.8 
4.0 
3.9 
3.4 
5.2 
1.2 
4.5 
3.5 
6.7 
1.0 
2.1 
10.5 
8.0 
5.3 
1.5 
2.3 
7.8 
5.5 
(!l政回答)
It 
(M. T.l 
% 
295.7 
280.2 
321. 6 
341. 5 
340.8 
307.4 
250.2 
275.2 
285.3 
298.0 
278.4 
267.9 
310.0 
296.5 
279.3 
285.2 
327.5 
358.6 
308.1 
319.9 
334.6 
27.7 
266.2 
283.7 
283.1 
296.3 
309.7 
349.8 
348.0 
280.0 
313.9 
281.1 
3∞.5 
29& 5 
271. 9 
258.7 
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表26 男女共同参画社会の推進で
保育や介サー ピ 法の律お!定・市や1度見 女決性定のをI政E策にw勾等aでの取男女倣 男女平等や 女性就労機該当者数 ス iサ 相互理解へ 会の増加，
ピースの充 直しをiう 積極的に登 いを周知徹 の学習の充 職業教育の
実本l 本2 周する 底本3 実字4 充実尚
人 % % % % % % 
総 数 3.574 45.7 40.7 36.7 32. 4 32.2 30.3 
性
女 性 1.955 53.1 40.6 36.5 33. 9 31. 9 32.5 
男
年1生齢性) 1 
1.619 36.7 40.8 36.8 30.5 32.7 27.7 
{性
女
20 ~ 29 占ま 25 54.9 49.8 36.1 42.4 30.2 33.3 
30 ~ 39 歳 371 67.1 46.4 37.2 41. 2 34.0 38.3 
40 ~ 49 歳 456 58.3 42.5 40.8 37.9 36.2 39.7 
50 ~ 59 歳 365 51. 2 38.4 40.8 34.5 33.2 31. 0 
60 健男 以 上 508 38.6 31. 7 29.3 20.3 
26.4 22.6 
性
20 ~ 29 続 206 33. 0 39.8 37.9 36.4 34.0 27.7 
30 ~ 39 歳 252 4.0 42.1 36.5 32.5 32.1 28.2 
40 ~ 49 歳 348 42.2 38.5 37.1 31. 6 35.9 33.0 
50 ~ 59 上段 33 34.2 43.8 38.1 28.2 31.2 29.1 60 歳 以 480 32.1 40.0 35.4 21.1 31. 0 2.5 
(性・未既婚]
女 性
既未 婚 1.757 53.7 40.0 37.2 33.4 
32.2 32.6 
婚 198 47.5 46.5 30.8 38.4 28.8 31.8 
男 1生
既 婚 1.383 37.7 40.7 36.9 29.3 32.5 
27.3 
[未i生・共働きの有総・
236 30.目9 41.1 36.0 37.7 33.9 29.7 
妻共( の働女雇き用性形家態庭) ] 
804 58.5 4.2 39.3 35.8 34.3 34.3 
フルタイム 24 60.7 47.1 42.6 41. 4 34.8 41. 0 
パートタイム 284 55.3 46.8 35.6 37.3 34.5 34.5 
自営・み家族従業・内戦 276 59.8 38.8 40.2 29.3 33.7 28.3 
夫{の 就業性家庭) 512 59.0 40.4 42. 4 37.9 33.6 36.9 
共働男 き家庭 647 38.0 40.3 36.9 29.5 32.0 27.7 
フルタイム 213 41. 8 42. 3 36.6 30.0 30.0 2.5 
夫子栓{，自fの宮・ど女子み家どト族錠もむ従タZの援E 性;t， イ ム
257 38.5 39.3 38.1 28.8 34.6 31. 5 
[ 有-家内無庭股] 
17 32.8 39.5 35.6 29.9 30.5 28.2 
456 41.7 43.6 35.3 31. 8 33.6 30.9 
子乳 も幼 あり 1.620 53.6 39.6 37.5 33.4 32.1 32.4 
子{学学ど伎9は卒業し児生た
289 68.5 45.7 39.1 40.1 35.6 34.9 
621 6且5 45.6 42.7 41. 5 36.6 39.5 
912 45.9 お.0 34.4 27.3 29.8 27.5 
もはいない 137 55.5 43.8 32.8 33.6 33.6 お.0
ど男 性)
子学乳 も幼 あ り
1.274 38.2 40.7 37. 0 28.8 32.7 27.7 
絞は卒業し生児た
198 51. 0 43.4 34.8 33.3 33.8 29.8 
482 43.2 41. 9 40.0 31.7 36.7 32.4 
747 33.3 40.3 36.3 26.8 30.9 25.6 
子どもはいない 109 31.2 40.4 35.8 34.9 29.4 2.9 
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図15 男女共同容函社会のflt進で行政に対する要望
{~ffの施n ・サービスや.高齢者
や病人の施nや介Iサービスを充
実する
勿女平等を目指した法律・制度の
制定や見但しを行う
女性を政策決定のIAに検限的に笠
閉する
松島田における男女の勾等な取吸い
について周知徹底を行う
学，~教育や社会教育・生涯学習の
lAで男女の平等と相互の理解や協
力についての学習を充実する
女性の就労の限会をt曽やしたり.
女性の職業教育や職業訓織を充実
する
女性の生き方に関する情何提供や
交流の場.相談.教育などのセン
ターを充実する
各種団体の女性のリーグーを質成
する
各国の女性との交流やtlfil提供な
ど.国際交流を俄巡する
広線路やパンフレット江どで.男
女の平官事と相互の理解や惚力につ
いてPRする
そ の
特 な L、
わからはい
(!l!散回答}
10 20 30 40 50 (鬼}
45.7 
(M. T. ~ 295.7%) 
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なく「さまよえるオランダ船jになっているそうだ。
復活祭には船をだしてはいけない、というタブーが、ある時代までのヨーロツパに
あって、主人公のオランダ人船長は、「そんなばかなことがあるかJといって船を出す。
このために避難し呪われて死ぬに死にきれず天国にも昇れず、地獄に堕ちることもな
く、煉獄にいるように幽霊船になって大洋を永遠に航海し続けている、という。蹴の
日にその幽霊船を見たものがあると言われている。其っ尽な船体に真っ赤な帆を張っ
て、大風の，tlを満帆で突っ走っているというのである。
『小学館ランダムハウス』の、 FlyingDutchmanの項。
①(thaを冠して)伝説的なオランダ幽霊船。特に胤の日には喜望的沖に姿を現し、こ
の船を見たものは不迎を招くと信じられていた。
②さまよえるオランダ人。①の附軍船の船長。仲間によって最後の得判の日まで風雨
と!限いながら海を航海する運命にあると考えられていた。
③The. rさまよえるオランダ人JRichart Wagner 作のオペラ(1841).
昭和8年刊行の〈ハイネ全集〉では“いそぎゆく和lMI人"と訳されていて、「それで
は、詩的イメージが成立しにくいのではないか」と、司J.!~氏も感想を漏らされている。
「乙女の純愛を何れば、すくわれるJというふうにしたのは、ワーグナーで、ゼンダ
という娘が登場する。ワーグナーだから、舞台はノルウェーになっている。わたしが
ペルゲンを訪れたとき、彼の名を被せた大音楽会があり、「国王もいまここに来ておら
れるのですよ」ということだったが、いたって街は静か。出発前、皇太子ご成姉のも
のものしさをかいま見ていたので、〈聞かれた王室〉はお周目でないと感じ入った次第。
ちなみにノルウェーは、北の果てに位置しながら眼流のおかげで港は凍らず、わが国
同様漁業がさかん。良いことずくめにはいかないの例にもれず、ナチに海から攻め込
まれた不幸な歴史をもっ。北欧で唯一NATOに加盟しているのもそのせい。ワーグ
ナーがヒットラーに気に入られたこともつながりがあるのだろうか。
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Flying Dutchman (フライング・タゃッチマン)
奥川睦
オランダを語りはじめると限りがない。前回は地名と呼び名にこだわった。
「オランダの固としての呼称は、ネーデルランド王国で、オランダというのは、低
地の一部であるホーラント (HolIand)州からきた通称である。日本語のオランダは、
当時日本に来ていたポルトガル人がホーラントを説ってオランダとよんでいたことに
由来する」と、説明するのは司馬遼太郎氏 (rオランダ紀行』街道を行く35 朝日新聞
社)。そのホーラントがホランダー侯爵の所領地だったのではないかと思う。
こういうとき必ず私の脳裏をよぎるのは、〈荒城の月〉の作詞家土井晩翠だ。本当の
名は「っちい」なのだが、だれもが音読みにして「どい」としか読んでくれないので
それなら通称どおりでいいと「どい ばんすい」で通した、という。こういうとき、
どちらが正しいかという議論になったとき、どちらが正しいといえば正しいのだろう、
としばしば真剣に悩んでしまう。馬鹿みたい、といえば、これほどぽかぽかしいこと
もない。
さて、表題の語だが、「さまよえるオランダ人」の意。ワーグナーのオペラ(ハイネ
が民話を採集し書いた小説が下敷き)があるので、知っている人は当然知っている。
そうでなくても、なんとなく聞いたことはあるのではないだろうか。いずれにしても、
「さまよえるJがなぜ「飛ぶ」なのかという疑問は浮かんでくる。「さまよえるユダヤ
人」は、字義どおり WanderingJ ewなのだから。
これまで何度も触れた司馬氏は、その同じ『オランダ紀行』の中に〈飛ぶオランダ
人〉の章を設けている。「さまよえるユダヤ人Jもわたしはユダヤ人一般と解していた。
おおかたの人はそうだろう。が、「さまよえるユダヤ人」という説話は、一人のユダヤ
人の物語なのであると聞いて、たいへん驚いた。が、ここでは触れない。
表題の語にも驚かされた。まず、 rmanを船とよぷ用例がある」ということ、つまり
lndiamanがインド船、Frenchmanがフランス船、Merchantmanが商船ということ
に。だから、 FlyingDutchmanも、「さまよえるオランダ人」ではなくて「さまよえ
るオランダ船Jということになりそうだ。平凡社「大百科事典Jも、オランダ人では
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つつしんで
Lんねんのごあ、、さつを
もうしあげますぷ 1998・1・1
お元気-r、いら勺 Lゃいi寸曲、。
1た1たの、ご無沙汰をお許L<だ5、。
昨年11、1そ1'奇ピ -n1あリ 1したけれど、-，j;
ゃ，)た、、E思う、，<ソコンビ過ごせT、しあわせ
な年，'Lf:ニ。
今年も、私の"~さやかな日常"を、常直にピら
えT、、けたらピ、希っTぃ1t。
本年も、ご指導〈だ5ぃ1寸iう、よろ L<釘ね
が、、もう Lあ1t1す。
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主口
〒018-5201
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おめfどうご f-LElす
お健やかに新春をお迎えのことと存じます.昨年はさ
わの会・あごらなど女性と平和運動に参加し多忙でした
が多くの棄嫡しい人遣に出合い注した.
仕事l立会出IJ立1句繍1ご鍋耕験晴晴界制
ランク併繍絡よJfI::搬し馴~ました刊紙棺速の
中顧客の草l溢を守り初心を忘れす努力いたします.
本年もご術羽を鳳わり!ますようお編い申し上げます.
年の始めに平棄のご源怖こ慮鮒しrご多幸をお祈り申
し上げます {:
・
199 8年元旦 ふ
選田和
?
自宅 干533-0023大阪市東芝川区東淡路1-5-3-915
TEL(06)329・3364
会社 干533-∞23大阪市東淀川区東淡路1・5・2-443
有限会社芳泉企画
{出版 ・宣伝企画・慣書保験生命保検)
TEL(06)322-2203 FAX(06)320・341，3
明け まして
おめでとうご Yいます
「高齢、問題と地j九社会の創造J 三重大学
公開ンンポジュウムでIl. お力添えをありが
と っ ご ~'''lL t.こ。
今年 9月5日・ 6日{二 il愛知(芸術文化七シ
ター愛知県芸1桁劇場大ホール) と〔ウイ Fレ晶
、、ち〕で「高齢社会をよ〈する女性の会」の
全国大会合会⑨ L てお~ 1す。樋口恵子主ん、
よ野千鶴子 主んを囲んで交流の集、、もごYい
ます。今治、勺ご予定を入れていただ主た〈よ
ろL(お刷、・中 Lよげます。
1998年初森高橋主すみ
干459-8∞l 名古屋市縁区大高町伊宵段107
TEL052-622-4926 FAX052-624-6%0 
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.門会.El~弘~'，~@òc:"~'.~-=
|戸)(寸→:21 巴野真j台 0Z37-2-{削
lAZki.匂ザNO.1 1鈎.1.2尾花沢市若葉町三の問ω ，ooo ooo.oooe 
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貧n倣ギ怠
豊かなお正月をすべての人々 へ・
豊かで倒防お正月を誰でもガ迎えられてよい言です。
{主漢に平和で差別の刻、自由な1主会である事
・ ~~jË桜中立の日本を(脱税. ~臨む袋.不戦.非核.
iE怒・反安保・反基地・反Uイドうり=戦争マニJPJIJ)
-良心α)囚人の1肋女.全ての政治囚に公正で速やかな謝制
全てα粗人への.拷問.ヲ日1'の廃止を!
・しらんぜよ天皇制.ラir:s_Jリー (女と男α洪白.
「障害J者と r{詮常J者の共生.音信喜差別からの解放を!
・1欝日出捺例.方イハ子保護条日開リ定を!
(訪朝効fなLヰ;桧で・ある事(今.あえて性会主義(のj7'J-JV)
-ひたいに汗して働く者が主人公である社会を!
・ごみ.エt，)l.f-.資源を考えて、計画経済を!
等が、とりあえずの蔚昏剣牛です。
そんな討会を目指して着実に学び、そして今の社会・生活
のあり方を見直し、菊設j王iJ!}Jするl年にします。
スィン?グローI~~ C対惨敗見撲で考え)
7外ローカル (足元で潟皮)に拠政~
3/10祖母豊島クラ元d民 汁7 ・・'
/28 r~学(まなぷ) J地 ]求j'~.Jの重大ニ同ース
6/3 ~9/ヨ)育児休業(~-付恭弘主夫 3
7/13美しし1!iTJ求を子供たちに晶木善之講演新庄 6-
7月 月刊「婦人やまがたJ(こ育児休業イ:I.leJ-j.忌栽
8 月~12月 月刊「まなぷJに H レポート連載 • 
9/6.7ウ;fJ.ウィン.'Vj') eY)Jンリー ト対強打 噌料、
11/13第ミ儲事j原吉永眠 /Irn )1 
12/6 女と男・共に生きる人生学.やす子と共lごJltIJ:U .V~~乙 l
7 こ-JIJ:tうIJr\~~):，1 i nLlJ形受賞 f2/14 雪中主:Jn会~ ~ (.';7一
q7在f1t.色マヒお・世話祥ztLr ' nl男と女の市Ijィショー出寅 遊学官官τ't< (.， '-1:. 6/6.7 HARD .10 F I ND ]:，1リート 文織吉
村拝-e.~二絡1'2.~tO月人間Mイ祭りV
it ¥ 8/22世界人権宣言切年記念便乗fベYト
吹しくiMがまL必。 oスネリモス平和ジチト inお凶gfi
領春 1998 東京都新宿区新宿凶4あごら
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j あなたの「創造力」を ; 
+ー; 生かしてください ; 
+ (80C) (パンク・オブ・クリ工ティビ‘ティ=女性の創造力の銀行)+ 
4は、 1960年創業以来、女性のさまざまな創造力を預託して、社会に売よ
;り込む仕事をしてきまレた。 1964年、株式会社として登記、現在、資;
?本金100万円、株主lま(あごら〉の主要メンバーの方々です。 t
+ 一時は受注先50社以上を持っていましたが、「女性が働くことJの+
よ原点から考え直したいと、 1972年以降は『あごらJのほうに主力を注よ
;いできました。しかし、 Iあごら』も創刊26年、基礎が固まりました;
;ので、合年から新規登録を再開、事業規模も多様化を計画中です。 t
+ + + j MM拐をぎれど ; 
t 1/xλぞ25?っどごtうAノI~~ク~tt:ノしか ; 
+ + + 
;現在編集一一ト校正著均等)仰字(ぺ
. プ口・パソコン)、テープ起こし、事務処理等は、すぐにでも発注でき.
4る仕事があります。その他、どんな種類の「創造力」も受け付けます。 4
;経験年数、セールスポイント、働ける時間帯等をお知らせください。~
;.斜郵B限便 干 16ト阻東京都新宿区新宿lトト卜幽+什-9十g仔-
十+FAX 0凹3-33白54ψ-9剖014 t 
;.E-m巴ilNifty-ID XLV 054相67即 (斎藤) + + 寸。++半。~+。告。+。告。+。章。。告。。章。++。告。+++01←。~。号。。争中+++++。告。+中。章。+++ojo~争中。~+~。
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